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Doctors link speed to sometimes fatal disease
LOS A N G ELES (A P )— E igh t doctors r e ­
p o rted  yeste rd ay  a n ew ly  d iscovered , som e­
tim es fa ta l  d isease am ong u se rs  of d an g e r­
ous d rugs —  especially  m e tham phetam ine , 
know n as “speed” o r “m e th ,”
By co n servative  estim ate , 10 p er ce n t of 
“speed” u sers  w ill get th e  disease, one of 
th e  doctors said .
“D eaths occu rring  in  young people using  
a la rg e  v a rie ty  of d rugs  hav e  o ften  r e ­
m ained  unex p la in ed ,” the  re p o rt said .
T he d isease destroys a r te r ie s  lead ing  to  
m a jo r o rgans—kidneys, stom ach, sm all in ­
testine , liver, pan c reas  an d  o th e r organs, 
th e  doctors said.
T he doctors, w ho pub lished  th e ir  re p o rt 
in  th e  N ew  E ng land  Jo u rn a l of M edicine, 
said  th e y  observed  14 p a tien ts  w ith  an  
av e rag e  age of 25 w ho h ad  used  d rugs  fo r 
periods of th re e  m onths to  five  years .
T hey sa id  fo u r of th em  died  o f th e  d is­
ease, w hich  th e y  ca ll “necro tiz ing  ang iitis ,” 
m ean ing  th e  d ea th  of an o rgan  from  in f lam ­
m ation .
T hey  said  th e y  w ere  re leas ing  th e ir  r e ­
p o rt because o f its  “ po ten tia l im portance  
an d  broad  im p lica tions,” and  to a le r t  o th e r 
doctors to  th e  disease.
T he doctors a re  from  th e  D ep a rtm en t of
M edicine, R adio logy a n d  P a tho logy , Los 
A ngeles C oun ty -U n iv e rsity  of S o u th e rn  
C alifo rn ia  M edical C en ter.
T h e ir  re p o rt sa id  th a t because  m any  
d rugs w ere  used  by th e  p a tien ts , in c lud ing  
h ero in , hash ish , LSD  an d  am ph etam in es , i t  
w as n o t d e te rm in ed  w hich  d ru g  specifically  
caused  th e  disease.
B u t com b ination  u se  of LSD  an d  m e th ­
am p h etam in e  w as m ost com m on in  th e  
group . D octors sa id  m e th am p h e tam in e  h ad  
been  used  in  a ll b u t tw o  cases.
B u t even  in  those  tw o  cases, D r. P h ilip  
C itron  to ld  a new sm en , “n e ith e r  w as su re  
of th e  d rugs  th e y  h a d  ta k en .” H e sa id  a
to ta l of 50 young  d ru g  u se rs  h av e  now  been 
s tud ied  an d  added :
“I th in k  w e can  now  be a li ttle  s tro n g e r 
th a n  w e w ere  in  th e  re p o rt a n d  say  th a t 
m e th am p h e tam in e  p ro b ab ly  is th e  cause of 
n ecro tiz ing  ang iitis . W e th in k  i t  m ost like ly  
is.
“W e also  s tu d ied  p a tien ts  w ho used  only  
h ero in , and  th e y  do n ’t get th e  d isease ,” h e  
said . “W e s tu d ied  users o f b a rb itu ra te s  an d  
they  d o n ’t get it.
“You m igh t cpnsider LSD — w e h av e  seen 
v ascu la r change's w ith  LSD . A nd because  o f 
th e  w idesp read  use of m a riju a n a , it also  has 
to  be suspect, b u t w e h av e  no d a ta .”
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Standing 
room only
M o n ta n a  K a im in  p h o to  (D an  B u rd e n )
Students crowd the UC Conference Room to participate in an open forum  
on student governm ent. The forum  resulted in the scheduling of an a ll­
campus m eeting Tuesday.
Vote law called vital to student Regent issue
By HOWARD PEDERSON  
M ontana Kaim in Reporter 
P assage  of th e  19 -year-o ld  v o t­
ing rig h ts  am en d m en t in  M ontana 
shou ld  cause G ov. F o rre s t A n d e r­
son  to  rea lize  th e  im p o rtan ce  of 
ap po in ting  a s tu d en t to  th e  B oard  
o f R egents, UM  facu lty  m em b er 
T hom as M ongar said  in  an  in te r ­
v iew  yeste rd ay .
M ongar, an  a s s is tan t p ro fesso r of 
p o litica l science, sa id  s tu d en ts  have  
a le g itim ate  in te re s t in  th e  dec i­
sions of th e  B oard  and , th e re fo re , 
th e ir  v iew s shou ld  be rep re sen ted  
by  a s tu d en t m em ber.
“S ince m ost of th e  young  people 
on cam pus a re  now  fu ll-f led g ed  
m em bers  of th e  p o litica l com m un­
ity  th e re  is re a lly  no reaso n  to  p re -
Abolishm ent of m edical excuse  
approved by Health Com m ittee
M em bers of th e  F acu lty  S en a te  
S tu d e n t H ea lth  C om m ittee have  
ag reed  to  su b m it to  S tu d e n ts ’ F a ­
c ilities  Council a req u es t to  abolish  
th e  p re sen t policy  reg a rd in g  m e d i­
ca l excuses.
T he C om m ittee, com prised  of five 
facu lty  /  a d m in is tra tio n  m em bers 
and  th re e  s tu d en ts, ag reed  th a t  th e  
policy, u n d e r  w hich  som e teach ers  
re q u ire  m ed ical excuses fro m  a b ­
sen t s tu d en ts, is o u td a ted  an d  a b ­
su rd , F ra n k  P e ttin a to , p ro fessor of 
ph arm acy  and  reco rd e r fo r th e  
C om m ittee, sa id  yeste rday .
B oth D r. R obert B. C u rry , d ire c ­
to r of th e  H ea lth  S erv ice, an d  R ob­
e r t  F edore, dean  of s tu d en ts , in d i­
ca ted  a t th e  C om m ittee m ee ting  
th a t m ed ical excuses a re  g ran ted
w ith o u t q uestion  upon  re q u e s t of 
th e  s tu d e n t since  i t  is im possib le 
to  ve rify  illness un le ss  th e  s tu d en t 
is confined  to  th e  in f irm ary .
“T he docto r o n ly  ca n  ta k e  th e  
s tu d e n t’s w ord ,” sa id  P e ttin a to . H e 
sa id  th e  m a tte r  of class a t te n d ­
ance  shou ld  be  reso lved  be tw een  
th e  s tu d en t and  the  teacher.
D r. C u rry  conc luded  th a t  m ed i­
ca l excuses fo r sh o rt absences a re  
m ean ing less an d  shou ld  no longe r 
be  req u ired .
P e ttin a to  e x p la in ed  th a t  i t  w ill 
be up  to  S tu d e n ts ’ F acilities  C oun ­
cil to  in itia te  ac tion  on th e  req u es t 
to  be su b m itted  by  th e  S tu d en t 
H ea lth  C om m ittee. I f  th e  C ouncil 
app roves  th e  req u est, i t  th e n  w ill 
recom m end  its  passage  by  th e  F a c ­
u lty  S enate , he  said .
v e n t th e m  fro m  fu ll p a rtic ip a tio n  
in  u n iv e rs ity  g o v ern m en t,” he  said .
M ongar, w ho w as unsuccessfu l 
in  h is  p r im a ry  cam paign  aga in st 
co n g ressm an -e lec t R ic h ard  Shoup, 
sa id  m an y  of th e  po litic ian s w ho 
have  been  critic iz ing  s tu d en ts  m a y  
now  be  th in k in g  a b o u t th e  conse­
quences of th e ir  cam paign  o ra to ry  
in  te rm s of fu tu re  elections.
I t  is fa ir  to  assum e a m a jo r ity  
of UM  s tu d en ts  w ill be  elig ib le  to  
reg is te r  to  vo te  in  upcom ing  e lec­
tions, M ongar said . “I t  w ou ld  seem  
a n o th e r  huge co nstituency  h as  ju s t 
b ee n  added  fo r th e  purposes  of 
m u n ic ip a l an d  coun ty  elections.”
M ongar sa id  s tu d en ts  cou ld  hav e  
a  decisive in flu en ce  upon  th e  se ­
lection  of c ity -w id e  o fficeho lders 
b ecause  o f th e  n o rm a lly  low  tu r n ­
ou t in  m un ic ip a l elections.
“A lthough  s tu d en ts  m ay  lack  a t  
th is  p o in t a lo t of th e  p o litic a l r e ­
sources one needs to  be  effec tive  
in  politics, I  fee l th e y  w ill acq u ire  
th em  rap id ly ,” M ongar said .
M ongar is a  d ep u ty  re g is tra r  an d  
is w illing  to  reg is te r  a ll qua lified  
persons  a t  h is  o ffice in  th e  L ib e ra l 
A rts  B u ild ing . R eg is tran ts  m u s t be 
19 y ea rs  old and  hav e  been  a M on­
ta n a  re s id e n t fo r one y ea r an d  a 
re s id e n t of th e  coun ty  fo r a t  le a s t 
30 days.
“ I am  v e ry  o p tim is tic ,” M ongar 
said . “I see a  lo t o f p o te n tia l change 
a h e ad  if w e can  ju s t  ge t m obilized  
a n d  head ed  in  th e  r ig h t d irec tio n .”
All-campus m eeting scheduled  
to discuss role o f Central Board
Shoup 'elated,
By SUE KAUFFM AN  
M ontana Kaim in Reporter
A n open m eeting  y es te rd ay  on 
th e  s ta tu s  of UM s tu d en t g overn ­
m e n t resu lted  in  th e  shedu ling  of 
an  all-cam pus m eeting  to  red efin e  
the ro le  of C en tra l B oard.
T he m eeting  is schedu led  fo r 7 
p.m . T uesday  in  th e  UC B allroom .
Y esterday ’s m eeting  w as h e ld  in  
response to  CB’s W ednesday n igh t 
reso lu tion  to  dissolve itse lf. A bout 
80 s tuden ts  a tten d ed  th e  m eeting .
T he m eeting  y es te rd ay  in  th e  
UC w as held  as a  fo rum  to  discuss 
new  fo rm s of s tu d en ts  g overnm en t 
fo r UM, since W ednesday’s reso lu ­
tion  ind ica ted  CB th in k s  th a t  it  
is pow erless.
Jo h n  C hristensen , sen io r in  po­
litica l science and  CB delegate, 
said  s tu d en t g overnm en t needs s tu ­
d en t sup p o rt to  m ake its  dem ands 
h ea rd  b y  th e  A d m in istra tion . He 
said  stu d en ts  m u s t ta k e  pow er 
given  to  th em  th ro u g h  s tu d en t gov­
e rn m en t. I f  s tu d en t g o vernm en t 
reso lu tions a re  n o t u pheld  by  th e  
A dm in istra tion , s t u d e n t s  m u s t 
m eet and  “s to rm ” M ain  H all, h e  
said.
T he g roup  ind ica ted  i t  fe lt th e re
is no com m unication  be tw een  CB 
and  th e  studen ts.
Ju d y  M cVay, ju n io r  in  social 
w elfare , said  th e re  is a n  “elusive 
com m unication  sy stem ” betw een  
CB and  th e  stu d en ts. S he said  CB 
is beg inn ing  to  rea lize  th e  d ep en d ­
ence of s tu d en ts  up o n  it.
P re s id en t R obert P an tz e r  said  
y es te rd ay  a f te r  m eeting  w ith  10 
CB delegates th a t he questions the  
legality  of CB’s d isso lu tion  u n d e r  
its constitu tion . H e said  h e  still 
recognizes CB, a lthough  an y  m em ­
b e r  m ay  resign .
P an tz e r  said  CB h as  a function . 
“I t  is no t a ll-p o w erfu l, b u t th e n  
n e ith e r am  I,” he  said . “T he B oard  
o f R egents w ou ld n ’t  pass e v e ry ­
th in g  I w an ted  r ig h t aw ay  e i th e r .”
Jo h n  M urphy , ju n io r  in  po litica l 
science and  CB delegate , w as one 
of th e  p roponen ts  of th e  d isso lu ­
tion . H e said  h is  ac tion  w as in  p a r t  
due to  the  A d m in is tra tio n ’s la ck  of 
in fo rm ing  stu d en ts  of its  ac tion  
and  th e  lack  of recogn ition  of CB 
proposals.
J a c k  G reen , A SU M  P res id en t, 
said  a t  y e s te rd ay ’s m eeting  th a t 
CB’s on ly  “re a l pow er is a  bud g ­
e ta ry  pow er.” H e added  th a t CB
can  only  in fluence  th e  A d m in is tra ­
tion  an d  facu lty .
G reen  said  he  fe lt th e  m eeting  
ind ica ted  th a t s tu d en ts  w a n t CB 
to rem a in  as s tu d e n t gov ern m en t 
b u t feel it shou ld  be im proved . A ll 
in te re s ted  s tu d en ts  shou ld  a tten d  
th e  m eeting  T uesday , he  said , b e ­
cause it w ill a ffec t th e  fu tu re  of 
s tu d e n t governm en t.
N e w l y  elected  C ongressm an 
R ichard  Shoup is e la ted  a t  h is  v ic­
to ry  b u t also sobered  a t  th e  r e ­
sponsib ility  and  en o rm ity  of th e  
position , he sa id  yeste rday .
S houp said  he  w as m ore  d e te r ­
m ined  th a n  eve r to  do th e  job  he 
said  he w ould  do du rin g  h is  cam ­
paign  fo r th e  W estern  D is tr ic t seat.
The cong ressm an-e lec t said  he  is 
p a r tic u la r ly  in te re s ted  in  leg isla­
tion  d isband ing  th e  In te rs ta te  
C om m erce C om m ission and  e s ta b ­
lish ing  a new  re g u la to ry  agency  to  
cover a ll a rea s  of tra n sp o rta tio n .
S houp said  ex isting  agencies a re  
too busy competing w ith  each
o th e r to  serve  th e  public  as th ey  
should . H e said  h is  concern  w ith  
g e tting  low er fre ig h t ra te s  fo r 
M ontana p roducts h as  led  h im  to 
th is  conclusion.
T he firs t s tep  fo r im prov ing  
fre ig h t ra te s  m u s t be th e  es ta b lish ­
m e n t of a new , all-encom passing  
tra n sp o rta tio n  agency, S houp  said.
Shoup said  he  w ill go to  W ash­
ington, D.C. n e x t w eek to  look for 
liv ing  q u a rte rs  fo r his w ife and  
g rade-schoo l d au g h te r w ho w ill 
m ove w ith  h im  to th e  c a p ita l a f te r  
C hristm as.
S houp said  he  w ill h av e  a s ta ff  
of 10 o r 11 persons sp lit be tw een  
Montana and W ashington , D.C.
Moustache
judging
M o n ta n a  K a im in  p h o to  (D an  B u rd e n )  
Tw o entries in  the beard and 
m oustache contest for the For­
esters’ Ball line up before the 
judges at the Forestry Building last 
night. W inners of that contest and 
the Foresters’ B all Queen contest 
w ill be announced at the Foresters’ 
Convocation at 8 p.m. M onday in 
the. U niversity Theater.
Revolutionaries needed
I t  is rum o red  th a t to m ake a revo lu tion , it  tak es rev o lu ­
tionaries.
A lthough no revo lu tion  is happen ing  here, ag ita to rs  and  o r­
ganizers a re  needed to estab lish  an effective g u e rrilla  govern ­
m ent.
If C en tra l B oard and the  s tu d e n t body is serious abou t tak ing  
some pow er, they  w ill have to com e up  w ith  som eth ing  th a t 
w ill g rab  th e  com placent, hypocritical gnom es w ho popu la te  
th is cam pus by  th e ir  g en ita ls and  d rag  th em  in to  th e  m ove­
m ent.
A t an open m eeting  y es terday , it w as ap p a re n t th a t m ost of 
th e  fo rm er CB delegates p re sen t w ere  no t serious, and  abou t 
tw o -th ird s of them  ap p a ran tly  h ad  “o th er p lan s .” T he a tti tu d e  
dem on stra ted  by m ost delegates w as one of revu lsion  a t the  
unw ashed  m ass of s tu d en ts  try in g  to hash  o u t som eth ing  con­
structive . C on ten t to g e t th e ir  new s and  opinions second hand, 
m ost w an d ered  aim lessly  in and ou t of th e  m eeting  w ondering  
how  to get th e ir  old title s  back.
C en tra l B oard  delegates a re  no t th e  only  people g u ilty  of 
apathy . O nly abou t e igh ty  u n titled  s tu d e n ts  show ed. W hen th e  
all-cam pus open m eeting  is he ld  T uesday  in  th e  UC B allroom , 
lack of space w ill no t be an excuse fo r absence. Y esterday  m any 
stu d en ts  w ho care  b u t did no t ap p ear gave th e  A dm in istra tio n  
re in fo rcem en t for ignoring  stu d e n t dem ands. T he rev o lu tio n a ry  
babble th a t is b an te red  constan tly  by  “lib e ra ls” on th is  cam pus 
seem s to be li ttle  m ore th a n  rheto ric .
A ll s tu d e n ts  have  a stak e  in  this. T he A d m in istra tio n  w ill 
hav e  to s ta r t  ca te rin g  to s tu d en ts  in stea d  of to th e  L eg isla tu re  
if  strong  stu d e n t so lidarity  is show n. T hey  w ill have  to  listen  
to us on all issues, n o t ju s t  p u t us off as th ey  have  rep ea ted ly  
done in  th e  past.
Those w ho sym path ize w ith  w ords b u t do no t p a rtic ip a te  are  
m o num en ta l hypocrites. I t  is m uch  easier to sit back and  w atch  
th e  a ttem p ts  of the  “un so p h is tica ted ” involved stu d en t. You 
canno t be b ro u g h t dow n, b u t you can b rin g  dow n th e  s tu d e n t 
pow er m ovem ent. Som eone else has to  c a rry  y o u r dead  w eight. 
S it in  th e  C opper Com m ons and  dream  of s ta r tin g  an  u n d e r­
ground n ew sp ap er o r of b rin g in g  in th e  G ra te fu l D ead. No.
Now is th e  tim e fo r all d o rm an t ac tiv ists to p rec ip ita te  con­
s tru c tiv e  change. D on’t pick a t th e  scabs and  ignore th e  leprosy.
J . C loherty
S tu d e n t  repres
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e d i to r      ja c k  c lo h e rty  n ew s  e d i to r______ C hristie  co b u rn
se n io r  e d i to r ................b ill  v a u g h n  fe a tu re  e d i to r  b a r b a ra  e h r lic h
se n io r  e d i to r  d a n  m c in ty re  I V f c  J i  asso c ia te  e d i to r  h a l  m a th e w
b u s in e ss  m a n a g e r  .h e n ry  b ird  asso c ia te  e d i to r  g a ry  g u cc io n e
A d v i s e r ________ E . B . D u g a n
P u b lish e d  e v e ry  T u esd a y , W e d n esd ay . T h u rs d a y  a n d  F r id a y  o f  th e  sch o o l y e a r  by  
th e  A sso c ia te d  S tu d e n ts  o f  U n iv e r s ity  o f  M o n tan a . T h e  S choo l o f  Jo u rn a lis m  
u ti liz e s  th e  K a im in  fo r  p ra c tic e  co u rses , b u t  a ssu m e s  no  re sp o n s ib il i ty  a n d  e x e r ­
cises  no  c o n tro l  o v e r  p o licy  o r  c o n te n t. A SUM  p u b lic a tio n s  a r e  re sp o n s ib le  to  
P u b lic a tio n s  C om m ission , a  c o m m itte e  o f C e n tra l  B o ard . T h e  o p in io n s  e x p re sse d  
on  th is  p a g e  do  n o t n e c e s sa r ily  r e f le c t  th e  v iew s  o f A SU M , th e  S ta te  o r  th e  U n i­
v e r s ity  a d m in is tr a t io n . S u b sc rip tio n  ra te s :  $2.50 p e r  q u a r te r ,  $7 p e r  schoo l y e a r . 
O v e rsea s  ra te s :  $3.50 p e r  q u a r te r  $9 p e r  y e a r . R e p re se n te d  fo r  n a tio n a l a d v e rtis in g  
b y  N a tio n a l E d u c a tio n a l A d v e r tis in g  S erv ice , In c ., 360 L e x in g to n  A ve„ N e w  Y ork , 
N .Y. 10017. E n te r e d  a s  seco n d  c la ss  m a t te r  a t  M issoula , M o n ta n a  59801.
B y  E D M U N D  F R E E M A N  
S p ec ia l to  th e  K a im in
T he K aim in  ed ito r, th e  G over­
nor and  the  S tu d en t P res id en ts  all 
seem  to  app ro v e  a  m ove tow ard  
som e kind  of offic ial rep re sen ta -  
iton  of th e  s ix -u n it s tu d en t bodies 
on th e  S ta te  B oard  of R egents. Thp 
in te re s t th a t m any  s tu d en ts  have  
in gain ing  m ore voice in  shap ing  
ed ucationa l in s titu tio n s  is only  too 
obvious. T h e ir  reasons a re  a lm ost 
as obvious.
O ne h ea rs  a  g re a t deal these days 
abo u t th e  a fflu en t s tu d en t an d  th e  
bu rd en ed  ta x p ay e r. Costs of ed u ­
cation  a re  r is ing  fast. B u t m any  
s tu d en ts  a re  poor and  a ll of them  
w ill soon be tax p ay ers , w ith  our 
w a rfa re  to  pay  fo r and  th e ir  ow n 
ch ild ren  to  save fu tu re  college 
funds for. T hey w ould like  to  have  
a  voice in  w h a t th e y  a re  paying  
fo r now , an d  to  ra ise  questions 
abo u t th e  values in  ou r p re sen t-  
day  education .
To g ive them  rep re sen ta tio n  on 
th e  B oard  of R egents w ould, I 
th in k , do som eth ing  like w h a t w e 
expect low ering  the  voting  age m ay  
do, p u ttin g  an  ea rlie r  em phasis  
on th e  responsib ilities  of citizen­
ship, and  m oving  m any  s tu d en ts  to  
a  m ore critic a l a ttitu d e  to w ard  the  
s tu d y  an d  th e  social ro u tin e  in 
w hich  th e  U n ivers ity  involves 
them . T he R egents could be b e tte r  
in fo rm ed  abou t s tu d en ts— and  th e y  
them selves m ust som etim es w ish 
th a t s tu d en ts  kn ew  m ore  abo u t th e  
B o ard ’s prob lem s and  poin ts  of 
view.
I d oub t th a t th e  r ig h t to  vote on 
th e  B o ard ’s issues m a tte rs  tob 
m uch. F ran k lin  Long, one of our 
d istingu ished  a lum ni, w ho w as a 
facu lty -e lec ted  m em ber of th e  C or­
nell U n ivers ity  B oard  of R egents, 
said  se v e ra l y ea rs  ago th a t  he  
th o u g h t he  w ould  have  ju s t  as 
m uch  in fluence  on th e  B o ard ’s d e ­
cisions w ith o u t the  r ig h t to  vote, 
w hich  h e  had .
A ny  s tu d en t rep resen ta tio n , I 
w ould  th in k , w ould  s till be com ­
p atib le  w ith  th e  no tion  th a t th e  
g ene ra tio n  w ith  longer experience  
o ugh t to  bea r th e  m a jo r  responsi­
b ility  fo r m ak ing  changes in  our 
socia l and  ed uca tiona l o rder. B u t 
th e  w a r  has se t th e  s tu d en t m ind  
in to  o pera tion  on a  w ide ran g e  of 
issues m uch fa s te r  th a n  i t  has 
m oved us o lder folk, an d  th e ir  c ir ­
cum stances induce  th em  to  speak  
m ore  free ly  th a n  th e  r e s t  o f u s  do.
T hey  can  affo rd  “th e  lu x u ry  of 
in teg rity .”
I w ould hope, for instance , th a t 
th e  s tu d en t re p re sen ta tiv e s  of th e  
sev era l un its  of th e  U n iv ers ity  sy s­
tem  m ig h t be ab le to  m ak e  an  e f­
fec tive  a tta c k  on th e  dup lica tion  
p rob lem  w hich  h as  cu rsed  th e  in ­
s titu tio n s  since th e ir  beginning . 
S tu d en ts  w ho w ill le ave  th e  s ta te , 
even  s tu d en ts  w ho a re  going to  
s tay  in  th e  s ta te , a re  f re e r  from  
reg ional bondage th a n  a re  leg is­
la to rs, board  m em bers, ed ito rs or 
ad m in is tra to rs  and  facu lty .
I can  im agine w h a t seem s to  be 
a b e tte r  p a t te rn  of rep re sen ta tio n  
th a n  th e  one p roposed  by  th e  s tu ­
d en t body p res iden ts . B u t law s, a l­
legiances, tra d itio n s  an d  p ragm atic  
m inds a ll s tan d  in  the  w ay  of id ea l 
so lu tions. So I th in k  w e o ugh t to 
m ove ah ead  w ith  som eth ing  like 
w h a t th e  s tu d en t P re s id en ts  p ro ­
pose, question ing  and  co n jec tu ring  
ab o u t th e  resu lts  it  m ay  produce.
Ideally , i t  w ould  seem  b es t for 
th e  U n ivers ity  to  speak  as o ften  as 
it can w ith  one voice. B u t w e have  
li ttle  p rocedu re  now  fo r d es ig n a t­
ing  o r  in fo rm ing  th a t  one voice—  
p a rtly  because th e  supposed in te r ­
ests o f s tuden ts, facu lty  and  A d­
m in is tra tio n  a re  som etim es in  con­
flict, m ore o ften  because w e have 
no t searched  fo r o u r com m on in -
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B ro a d w a y  and R u sse ll
te res t. P erh ap s  in itia l s tu d en t re p ­
resen ta tio n  w ould encourage th is  
search  fo r our com m on in te res t.
T he K aim in  ed ito r has suggested  
th a t th e  s tu d en t rep re sen ta tiv e  
from  each  u n it should  no t be th e  
s tu d en t body p res id en t b u t a s tu ­
den t elected  fo r th a t p a r ticu la r  
task . K aim in  ed ito rs seem  to m e 
to have  been th e  b e tte r  for being 
chosen by a  P ub lica tions B oard . 
P erh ap s  g iv ing  added  responsib il­
ity  to the  elected  s tu d en t p res id en t 
w ould inc rease  s tu d en t in te re s t in 
cam pus politics and  im prove the 
q u a lity  of th a t dubious ac tiv ity .
I have  the  im pression  th a t in te l­
ligen t B oard  m em bers a ro u n d  th e  
coun try  have  been g lad  to  tra n sfe r  
m ore responsib ility  for ed ucationa l 
po licy -m aking  and  m anagem en t to 
th e  cam pus. I f  so, it w ould  be u n ­
fo rtu n a te  if d irec t s tu d en t re p re ­
sen ta tion  to  th e  B oard  on ly  in ­
c reased  the  B o ard ’s policy dec i­
sions, w hich  shou ld  have  been 
m ade by th e  ind iv idual cam pus.
O ne can im agine o th e r possible, 
b u t un likely , m iscarriages. T h a t 
one B oard  of R egents has to  m ake 
decisions fo r six  in stitu tio n s  o f d if­
fe ren t tem p er and  d iffe re n t tasks 
p robab ly  com plicates th e  problem  
of rep resen ta tio n  bo th  fo r the  
B oard  and  fo r th e  possible s tu d en t 
rep resen ta tiv es . Y et th e ir  co llec­
tive  ac tion  w ould seem  to  be v ery  
im p o rtan t. Is it th e  leas t o r the  
h ighest com m on d enom ina to r they  
should  be seeking?
B u t all th is  co n jec tu re  is abou t 
w h a t seem s to be a prom ising  m ove 
by th e  s tu d en t p residen ts. The 
im agined  d ifficu lties o ugh t only 
s tim u la te  us to  w ork  ea rnestly , 
w ith  som e patience  and  frankness , 
to  define th e  gen ius and  th e  desire  
of ou r ow n U niversity .
Y ou sa y  the o th er g u y  
sw ung first?
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Bail Bonds
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from the people
Demonstra to r  u rges  s peakers  pla tform S tuden ts  s u g g e s t  'Cultural  S e r i e s 'd e s ig n e d  to placa te  t a xpaye rs
To the  K aim in:
I  w ould like to  th a n k  th e  one 
person  w ho jo ined  m e W ednesday 
in  m y peaceful tr ib u te  to  th e  s tu ­
den ts k illed  a t K en t S ta te . O nly 
one o th e r person , ou t o f 8,000, w as 
concerned  enough to find  ou t w h a t 
w as happen ing  on th is  cam pus. I 
am  su re  th a t th e re  a re  m ore people 
w ho a re  concerned , b u t w h ere  a re  
they?
I am  not suggesting  m assive 
dem onstra tions  o r rio ts. W hat I am  
suggesting  though, is s tu d en t in ­
vo lvem en t in  cam pus ac tiv ities . 
This does no t m ean  th e  S a tu rd a y  
n ig h t dance, S.O.S., o r a football 
gam e; w h a t it does m ean, is th a t  
you should  becom e aw are  of the  
p roblem s in  th is  coun try  an d  on 
yo u r cam pus.
R ichard  T russell, in  “D ow ner 
T im es,” said , “people feel an x ie ty  
an d  a re  f ru s tra te d  a t  th e ir  in a b ility  
to  change th ings.” I w ill ag ree  w ith
him , b u t I do n o t th in k  th a t it 
app lies  to  th e  U n ivers ity  of M on­
tana . I t  is m y feeling , and  it  is 
d iscouraging , th a t th e  m a jo rity  of 
s tu d en ts  h e re  a re  ap a th e tic . I t  is 
h a rd  fo r m e to  believe  th is. E v e ry ­
one m u s t h av e  som e opinion, 
w h e th e r i t ’s  abo u t th e  lousy  coffee 
in  th e  C opper Com m ons o r th e  
language req u irem en t. D on’t  be 
a fra id  to  speak  up.
A t th e  p re sen t tim e  th e re  is no 
w ay, o th e r th a n  th ro u g h  th e  K a i­
m in, th a t a n u m b e r of ind iv iduals  
can  exp ress  th e ir  opin ions o r s ta te  
th e ir  g rievances. I suggest th a t a 
sp eakers  p la tfo rm , w ith  m icro ­
phone, be e s tab lished  in  th e  Cop­
p e r  Com m ons once ev e ry  w eek. 
This w ould  enab le  th e  s tu d en ts  to  
peacefu lly  voice th e ir  opin ions. I t 
h as w orked  a t  o th e r u n iversitie s, 
so w hy n o t t ry  i t  a t  th is  one?
R A L PH  A. RO BERTS 
Ju n io r , H is to ry
Senior o p p o s e s  fu n d in g  of 'activist ou tl e t '
To the  K aim in ,
B ro u g h t up  in  th e  lists  of d o rm i­
to ry  life  and  d in ing -room  confu­
sion, it is qu ite  possible th a t co l­
lege w rite rs  today  re lish  a  ce rta in  
am oun t of bang ing  of tra y s  and  
spon taneous roarings  dow n th e  
halls  along w ith  th e ir  da ily  fa re  
of tra ffic  in  th e  s tree ts . B u t to  look 
fo r th e  form  in  th e  eb u llien t o v e r­
flow  of n a tiv e  exp ression  is to  look 
a t th e  w rong  end  of th e  donkey  as 
fa r  as I am  concerned.
W e do n o t d a re  as w rite rs  and  
ph ilosophers to  v en tu re  ou t in to  
th e  s tre e t and  th e  chaos fo r in sp i­
ra tio n . F o r ru le  a n d  fo r li te ra ry  
p leasu re  w e seek  a qu ie t hom e, not 
th e  pub lic  tho ro u g h fa re . W e tu rn  
to  ou r ow n h e a rth  fo r th e se  m a t­
te rs; ou r ow n strongho ld , o r th e  
qu ie t p lace w e hav e  been  given  as 
ou r due a s  a  citjzen  p r th a t  w e 
Rave w on f if^ h l^ c o n te s t.  B u t w e 
d a re  not, if  w e va lu e  an  o rd ered  
existence, se t up  ourselves as the 
ru le  o r as th e  m a n  to  w hom  all 
th e se  s tree ts  an d  byw ays of sound
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an d  confusion  belong: n e i th e r  by  
v ir tu e  of ou r w ritin g s  no r th e  
loudness of ou r voice.
In s tead  w e have  a governm en t, 
and  w e give th e  re in s  to  w hom ever 
w e th in k  q ualified  to  ru n  th e  m a ­
c h in ery  of th e  s ta te . W hoever 
th in k s  o the rw ise  of an  elected  of­
fic ia l o r w ho d ispu tes th e  q u a lif i­
ca tion  of o u r elected  leaders , m u s t 
also  p rove  h im se lf in  th e  con test; 
show  a su p erio r know ledge of our 
a ffa irs  an d  of o u r gov ern m en t an d  
th e n  ru n  fo r o ffice or m ake  public  
h is dem ands fo r th e  rem o v al of 
those  in  d isobedience to  th e  law s, 
o r else  he  m u s t p rove  th a t those 
in  gov ern m en t serv ice  a re  ob libv - 
ous to  o u r needs as citizens.
F o r  the se  reasons I oppose any  
add itio n a l b reak d o w n  of ASUM  
funds fo r a  b i-w eek ly  “ac tiv is t o u t­
le t” an d  its  sep a ra tio n  from  the  
“M ontana K aim in ,” since th e  ed i­
to rs and  s ta ff  have  a lread y  proved 
m ore  th a n  generous in  p rov id ing  
space an d  m eans fo r th e se  a c tiv i­
ties.
A LA N  NASLU N D  
S en ior, E nglish
To th e  K aim in :
J u s t  w ho is P ro g ram  Council 
w ork ing  for? A re  they  schedu ling  
e n te r ta in m e n t fo r them selves— for 
th e  m usic school— p erhaps?  In  ac­
tu a lity , it ap p e a rs  th a t P ro g ram  
C ouncil is schedu ling  e n te r ta in ­
m en t fo r th e  ad u lts  of M ontana 
w ho w ould  send  th e ir  ch ild ren  
here .
A fte r th e  rio tu s  beh av io r la st 
sp rin g  on th is  cam pus, som eth ing  
m u s t be done to  appease  th e  ru f ­
fled  com posures of th e  w o rth y  pop­
u lace. A “C u ltu ra l S erie s” w ill 
a ssu re  th e  d is tra u g h t p a ren ts  th a t 
th e  U n iv ers ity  of M on tana  is once 
aga in  a safe p lace fo r th e ir  Jo h n y  
and  B e tty  to  go to  school and  even 
g e t som e cu ltu re . S p iro  h as  to ld  
us how  those p inko  rock  g roups do 
no th ing  b u t s ing  a b o u t d rugs  and  
sex . N one of th a t on th is  cam pus, 
oh no.
Rock g roups a re  h a rd  to  co n trac t 
w e a re  told, and  w e a re  supposed 
to  nod ou r heads  an d  say  “we 
ca n ’t have  ev e ry th in g .”
C o n trac ts  h av e  been  signed  so 
th e  c u r re n t “C u ltu ra l S erie s” c a n ­
n o t be cu t sho rt. Too bad . P ro g ram  
C ouncil’s spokesm an  te lls  us th a t 
n e x t y ea r th e  U n iv ers ity  w ill p ro b ­
ab ly  g et a n o th e r  “C u ltu ra l S e rie s” .
T he tim e has com e to d raw  the 
line. W ho on th is  cam pus w an ts  
an o th e r  y e a r  of th is  s h it to  be 
backed  w ith  th e ir  m oney? P ro g ram  
C ouncil has no s tu d en ts  in  m ind  
w hen  it schedu les e n te r ta in m e n t 
and  fo r a ll w e know  it m ay  be 
ge ttin g  “adv ice” from  th e  A dm in ­
istra tio n .
If  you feel th e  w ay  w e do ab o u t 
th e  sh it w e’re  s tu ck  w ith , w ith o u t 
s tu d e n t e n te r ta in m e n t in  sight, 
th e n  w rite  a n o te  to  th e  K aim in . 
I t  doesn ’t h av e  to  be long, one 
sen tence  w ill do. S ign  i t  an d  be 
heard!
C H R IST O P H E R  SERV HEEN  
Ju n io r, W ild life B iology 
C IN DY  PETE R S 
Ju n io r , A rt 
R O B ER T LEED Y  
G rad , W ild life B iology 
R A L P H  H OLM ES 
Sen io r, W ild life B iology
G rad  s tu d e n t  says Tickell can call on  her
To M r. Lee T ickell, w h e rev e r  he  is:
M r. T ickell, I  see in  the  K aim in  
of Nov. 4 th a t you h a d  “o th e r 
p la n s” an d  w ere  u n ab le  to  get to  
th e  a irp o rt to  g re e t M r. M ontoya 
and  his w ife. Do n o t m isu n d e r­
s tan d  m e, I am  no t p ick ing  on you 
ju s t because you a re  th e  po p u la r 
su b jec t of d iscussion. I am  offering  
you help . I suspect, M r. M ontoya 
being  a S p an ia rd , th a t w hen  he  
to ld  you in  a le tte r  th a t you 
n ee d n ’t h av e  p icked  h im  up , he  
w as being  polite, no th ing  m ore.
As he is u n d o u b te d ly  one of th e  
top  perfo rm ers  in  h is  field , if  n o t 
th e  top, I suggest th a t th is  m ere  
courtesy  shou ld  have  been  e x te n d ­
ed to  h im , w h e th e r he  req u es ted  it 
o r not.
T he n e x t tim e you o r y o u r s ta ff  
“hav e  o th e r p la n s” , p lease  ca ll on 
m e. I w ould  hav e  been  m ore  th a n  
h appy  to  g re e t M r. M ontoya. W ho 
know s, h e  m igh t h av e  been  h ap p y  
too.
M A RSH A  STA N G ER 
LO CK W O OD  
G rad u a te , S pan ish
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He loves.
He touches.
He fights.
And his weapon 
is life.
HURRY! Sa le  Ends 
S a t u r d a y  N i g h t
CONCERNING U F rosted  M ug
Just 1 Hour from  Missoula
10 m iles over Lolo Pass 
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130 W. B R O A D W A Y  (Your Independent Goodyear D ealer) H IG H W A Y  10 W EST  
549-2303___________________ — DRIVE IN—  549-1722
LOCHSA LODGE
for a Coors Beer
this weekend.
Blood drive 
is scheduled
T he M ontana K aim in  is sponsor­
ing a  blood d raw in g  n e x t T h u rs ­
day  and  F rid ay  in  th e  UC B a ll­
room .
M rs. H a rr ie t V eazel, execu tive  
sec re ta ry  of th e  local A m erican  
Red Cross chap te r, sa id  UM  K - 
D ettes and  A rm y RO TC cadets  w ill 
help  w ith  reg istra tio n  an d  p u b ­
licity . T he d raw ing  w ill be held  
from  11 a.m . to  5 p .m . bo th  days.
The quo ta fo r th is  d riv e  is 185 
p in ts  of blood p e r  day, M rs. V eazey 
said . A  u n it is n o t qu ite  a  p in t of 
blood.
W ayne Schile, blood p ro g ram  
ch a irm an  fo r th e  M issou la-M inera l 
coun ties ch a p te r of th e  A m erican  
R ed Cross, said  free  passes to  th e  
W ilm a T h e a te r  w ill be given  to  a ll 
blood donors.
E ach y ea r colleges a n d  u n iv e rs i­
ties in  M ontana com pete fo r a t r a v ­
eling  tro p h y  going to  th e  school 
supp ly ing  th e  m ost u n its  du rin g  
th e  yea r, M rs. V eazey said . She 
said  th e  U n ivers ity  w on th e  given 
by th e  A m erican  R ed Cross tro p h y  
la s t yea r.
Make this be kind to 
Bobcat week, bring 
your favorite Bobcat 
to the
•  F o res ters  and  o the r persons 
w ho have com pleted  10 hours of 
p reconstruc tion  m ay pick up  re ­
serve  tickets  fo r the F o re s te rs ’ B all 
in  th e  F o res try  B uild ing  betw een  
11 a.m . and  noon today.
•  O nly 100 guest tickets  w ill be 
sold fo r the  B obcat-G rizzly  gam e 
because of a sho rtage  of seating  
space fo r fee -p ay in g  s tuden ts. T ic­
kets w ill be av a ilab le  a t  noon S a t­
u rd ay  a t  th e  ea s t side ticket office 
of D ornb laser S tadium .
•  T he Rocky M ounta ineers of 
W estern  M ontana w ill h ike to  M is­
sion F alls  S unday . H ikers w il leave 
from  th e  fro n t o f H ellgate  H igh 
School a t  9 a.m . an d  w ill re tu rn  
by 6 p.m . P a rtic ip a n ts  shou ld  w ear 
w arm  foo tw ear and  m ay b ring  
lunch , cam era  and  b inocu lars. 
P ersons need ing  tra n sp o rta tio n  
m ay call J acq ie  M oore a t 549-9300. 
T he h ike  w ill cover abou t six  
m iles.
•  T he M issoula W om en’s L ib ­
e ra tio n  G roup  w ill p resen t a  sem i­
n a r  a t  noon M onday in  HS 207. 
T he session w ill be open to  th e  
public; coffee w ill be ava ilab le .
•  H ans M oldenhauer of Spo­
k an e  w ill discuss “B ee thoven  from  
P rim a ry  S ources” a t  3 p .m . S u n ­
d ay  in  th e  M usic R ecita l H all. A t 
3 p .m . M onday in  th e  M usic R e­
c ita l H all, he w ill le c tu re  abou t 
“A nton  von W ebern: N ew  V istas.” 
His ex h ib it w ill be open  to  the  
pub lic  from  5 to  8 p .m  S unday  and  
from  8 to  3 p .m . M onday in  M usic 
205.
•  A ll s tu d en ts  a re  w elcom e to 
a tten d  an  o rgan iza tiona l m eeting  
fo r Social W elfare C lub M onday a t 
7:30 p.m . in  LA 11.
•  T he T u rn e r  H all A rt G allery  
w ill open  Nov. 11 w ith  a  facu lty  
ex h ib ition  and  an  open house from  
7 to  8:30 p.m . T he ga lle ry  is on th e  
f irs t floor of th e  residence  hall, off 
the  m ain  lobby.
•  T he C u rre n t A ffa irs  (J-196 )
P hone 243-4051 o r w rite  th e  F ie ld  
H ouse T icket Office.
•  T he w orks of a n a tiv e  C zech­
oslovak ian  a rtis t, G eorge L a in s- 
ner, w ill be on d isp lay  a t  th e  UC 
G allery  th ro u g h  Nov. 23. T he e x ­
h ib it is open to  th e  pub lic  from  
noon to  5 p.m . I t  consists of m od­
ern istic  scu lp tu res , oil pain tings, 
copper enam els and  jew e lry .
R oo t B eer
HANSEN’S 
ICE CREAM
519 S. Higgins
SUNDAY - MONDAY - TUESDAY
NATIONAL GENERAL PICTURES PRESENTS
anthony quinn 
“a dream of kings"
C o -s ta r r in g
Irene papas inger stevens
sam levene S c re e n p la y  by HARRY MARK PE T R A K IS  a n d  IAN H U N TER 
B a s e d  o n  th e  N ovel "A  D re a m  of K in g s"  by  HARRY MARK PE T R A K IS 
P r o d u c e d  by JU L E S  S C H E R M E R  * D ire c te d  by  DANIEL MANN 
M u sic  by  ALEX N O R TH  Technicolor*
I Hi S&M w c iS l in i i i l  A New Excitement in Entertainment
A nd W ild, C am py, T h r ill-P a ck ed  C o-H it . . .
Discover the incredible space-age 
world of tomorrow...
Wfllt&SS!■
National General Pictures presentation Color
   a t  5:50, 9:50;
“Z ero” a t  8:00 only.
M on.-T ues.: “Z e ro” a t  7:00 
O nly; “K ings” a t  9:00 O nly.
P lu s  S pecial C artoon
Show place of M ontana
W  I L M A
■ ■ P h o n e  543-7341 mam
pane l on drugs and  d ru g  abuse  is 
schedu led  for T uesday. T he panel 
guest w ill be R obert L. V an 
H orne, dean  of the  School of 
P h arm acy . P an e l m em bers a re  
asked to  ca ll S teve S m ith  a t 2191, 
o r see h im  in  J  209B.
•  UM S purs  w ill m eet MSU 
S purs  in  a  touch  foo tball gam e 
S a tu rd a y  a t  10 a.m . a t  the  C lover 
Bowl.
•  “P re -re g is tra tio n  fo r W in ter 
Q u a rte r  w ill be from  Nov. 16 to  20 
an d  from  Nov. 30 to Dec. 4,” 
W ayne W oolston, UM reg is tra r  
said . O fficial to ta ls  show  8,493 s tu ­
den ts en ro lled  th is  q u a rte r  a t the  
U niversity , an  inc rease  of 483 s tu ­
dents over la s t year.
•  “S tom p th e  B obcats” dance 
w ill be held  S a tu rd a y  n ig h t in  the  
UC B allroom  from  9 to  12. A d­
m ission is $1. T he M eridan  Road 
w ill p lay .
•  A. T. B rix  w ill le c tu re  M on­
day  n ig h t a t 7:30 in  W C 216. B rix , 
a chem ical eng ineer fo r Pacific  
N orthw est L abo ra to rie s  of B a tte lle  
M em orial In s titu te , w ill discuss 
food and  w aste  processing  system s, 
biological eng ineering , s y s t e m  
ana ly sis  and  new  food p roduct 
developm ent.
•  V olun teers to  tu to r  m ay  sign 
up  from  11 a.m . to 5 p .m . in  th e  
UC M all today .
•  UM D ep artm en t of C hem istry  
w ill p re sen t th e  “B iochem istry  of 
L eukem ia ,” a lec tu re  by F ra n k  
M. H uennenkens, M onday a t  8 
p.m . in  HS 207.
•  O nly ac tiv ity  fee -pay ing  s tu ­
den ts  w ith  p ro p erly  valid a ted  
pho to  IDs w ill be ad m itted  to  the  
G rizz ly -B obcat gam e tom orrow .
S tu d en ts  p resen ting  b lank , im ­
pro p erly  v a lid a ted  ca rd s  o r m eal 
passes w ill n o t be adm itted . C ards 
can  be v a lid a ted  in  Room  8 of 
M ain  H all.
•  T he F ie ld  H ouse T icke t O f­
fice is now  accep ting  facu lty -s ta ff  
1970-71 b ask e tb a ll season  tick e t 
o rders. F a c u lty -s ta ff  m em bers r e ­
ceive a  h a lf  p rice  reduction  on 
season  tickets . No reduc tion  is of­
fe red  on single gam e tick e t sales.
20% Student 
Discount
on
Art Supplies
COLUMBIA
PAINTS
1800 S ou th  A ve . W. 
549-5491
THE YOUNG 
OF LEATHER
G O O D 'fY E A R
2 n d  TIRE PRICE w h e n  you  bu y  fir s t tire  at our  regu lar  ev ery d a y  
lo w  p rice
M ontana’s
Largest
451 N orth  H igg in s  M issou la , M ontana
T he m ost in  frin g e  
fash ion  fo r bo th  
m en  and  w om en! 
M any sty les also 
in  p la in  lea th er, 
vests, topp ers  
and  bags, too!
C heck th em  a t
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The following Grizz
their warmest wishes
sity of Montana Football Team for 
another unbeaten
them good luck in their game against 
the Bobcats this Satu
GOOD LUCK 
GRIZZLIES!
B a r ry ’s Shoes
108 WEST MAIN
D on’s D ru g
1431 S. HIGGINS
F irs t N a tio n a l B an k
101 EAST FRONT
G lac ie r G e n e ra l A ssu ran ce  M issou la  A u to  D e a le rs  Assoc.
1130 W. BROADWAY BOX 522, MISSOULA
M eadow  G old D a irie s  T  & W C h ev ro le t
420 NORA 1900 W. BROADWAY
M o n tan a  P o w er Co. W estern  F e d e ra l  S av ings & L o an
132 EAST BROADWAY 100 EAST BROADWAY
W estern  M o n tan a  N a tio n a l B a n k
248 N. HIGGINS
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The cat’s in the bag...
“Well, sports fans, here we are again at the annual Bobcat- 
Grizzly classic here at Dornblaser Stadium, situated only a 
mile or so from the beautiful University of Montana campus 
in Missoula, Hub of Five Great Valleys.
“This is Crynge Henshaw of KCUF radio in Missoula, and 
I’ll be bringing you the play-by-play of this gridiron classic, 
along w ith my co-hosts, form er Grizzly defensive ace Orlando 
(The Hump) Nerdox and Missoula insurance peddler Philgood
N. Speed. ,
“The Grizzlies, of course, are highly favored in today s pig­
skin classic, by virtue of their undefeated record . . .”
Hump: “But the Bobcats are always tough.’’
Philgood: “You can throw  the record books right out the
window for th is one.”
Crynge: “Yes, the Bobcats are always tough. Tell me, Hump, 
w hat do you look for in today’s outing?
Hump: “Well, it’s a case of who gets the breaks of the game, 
I think. If the Bobcats can take advantage of Grizzly miscues, 
it could mean the ball game.”
Philgood: “Yes, I think the Bobcats may have the horses. 
That Schafer boy has a nose for the goal line.”
Crynge: “He’s a hard-nosed football player—a fine athlete 
and a fine gentleman, too. A credit to himself, a credit to his 
school, a credit to the game.”
Hump: “UM’s got a good, strong bench . . .”
Philgood: “If the Bobcat line can jell, the Cats could take 
all the m arbles.”
Philgood: “But there are 15,000 avid fans out there screaming 
for Bobcat blood.”
Crynge: “Yes, and they’re all here for one reason—to see if 
the undefeated Grizzlies can retain their hold on the mythical 
state  championship.”
Philgood: “The big question, though, is ‘Can the Bobcats stop 
the massive ground game of the mammoth Grizzly scoring 
m achine?’ ”
Hump: “Will the Grizzly front four force the Bobcats to pass, 
allowing the fleet Grizzly secondary to pick off erran t Bobcat 
aerials?”
Crynge: “Will the potent Grizzly offense be stalled by a 
determ ined Bobcat crew, forcing the Tips to rely on the ta l­
ented toe of booter Dan W orrell?”
Philgood: “Will the unheralded Bobcats be able to shake the 
Big Sky kingpins from  the undefeated ranks and cost the Tips 
a bowl bid?”
Hump: “Will the undefeated Grizzlies be taken by surprise 
as they look forw ard to the Camellia Bowl, or w ill they con­
tinue to play them  one game at a tim e?”
Philgood: “Will the m ighty Grizzlies continue their unstop­
pable scoring onslaught, or will . . .”
Crynge: “If you’ll excuse me, fellahs, it looks like we got 
carried away. The game is half over, and the Grizzlies have a 
crucial play coming up. I t ’s th ird  down and less than  a yard. 
The Grizzlies need a first down to keep the momentum, and 
they need the m omentum  to get back on the scoreboard. The 
Tips are coming out of the huddle now, th ird  down and inches 
to go.”
Hump: “I t’s a game of th ird  downs, Crynge.”
Philgood: “No, it’s a game of inches.”
Crynge: “No, it’s a game of cliches.”
the bag’s in the river.
M SU p h o to  
TOP CAT —  Senior defensive end 
Gary Gustafson w ill lead the M on­
tana State defense as the Bobcats 
m eet the U niversity tomorrow at 
Dornblaser Field.
Booters face
MSU, EMC
N on-conference  soccer a c t i o n  
opens th is  w eekend  fo r th e  G rizzly  
soccer team , as it faces M on­
ta n a  S ta te  S a tu rd a y  a t  10 a.m ., and  
E a ste rn  M on tana  College S unday  
a t  1:30 p.m .
T he M SU  m atch  coincides w ith  
the  G rizz ly -B obcat foo tball gam e, 
and  a G rizz ly -hosted  cross coun try  
m ee t S a tu rd a y .
Eddo F lu ri, ca p ta in  of the  UM 
booters, said  B ozem an is of u n ­
know n q u a lity  th is  season, b u t 
a lw ays has a stro n g  team  and  
could give th e  G rizzlies troub le . 
L a st yea r, th e  T ips defea ted  the  
B obcats 3-2.
S unday , th e  G rizzlies con tinue  
n o n -con ference  ac tion  w ith  a  m eet 
ag a in st E a ste rn  M on tana  College.
B oth m atches w ill be p layed  on 
th e  fie ld  beh ind  th e  F ie ld  H ouse.
S chedu led  to  s ta r t  bo th  m atches 
fo r M ontana a re  fu llbacks  M ike 
D eC arlo, C laus U rbye and H. D. 
A lysw orth ; h a lfbacks  Tom  H ayes, 
R om an Z y law y an d  M ouasu B li- 
aya ; fo rw ards  M ark  S tu d er, B ela 
Balog, R alph  S e rre tte  an d  Eddo 
F lu ri, and  goalie W ill C layton.
It’s going 
to happen  
M onday
at
BO-LEGS
In C onvenience Center
at Corner of
South Higgins and Hill
COLD
In 8 & 16 Gallon KEGS 
H am m ’s Tapper K E G S
Snacks and Goodies, Too
W O R D E N ’ S
434 NORTH HIGGINS  
(OPEN 8 A.M. TIL M IDNIGHT)
NOW THROUGH SATURDAY!
T h e  L ib e ra t io n  of L. B. J o n e s ’ 
is u n fo r g e t ta b le !  A to ta l ly  
c o m p e l l i n g  p ie c e  of 
:;S;. s to ry-te ll ing!
v  y p p f
-C h a r le s  C ham plin , 
Los A n g e le s  T im es
C O L U M B IA  P IC T U R E S  P r e s e n t s
a WILLIAM WYLER film
THE 
[IB ERATION
° F |,B
(Jo n e s
A  W IL L IA M  W Y LE R  -  
R O N A L D  L U B IN  P R O D U C T IO N  R  ®
AND FUNNY, TERRIFYING COMPANION FEATURE
A  F I L M  B Y  W I L L I A M  W Y L E R  
They called them
COLOR
R.
but not 
for long.
“Soldiers” at 7:15 Only 
“L. B. Jones” at 9:00 Only R O X Y
jock-in-the-box (gilles) 
☆ ☆
AFTER THE 
GAME 
ENJOY THE
FLAME
featuring  
TOM & JERRYS
also
NOW
BEER ON TAP
The Where Else 
CLUB
Stereo Music
Cosmopolitan
Atmosphere
CAN YOU BEAT THE FORESTERS?
If you can Prove It 
by beating the Foresters
in the
W oodsm an Contests 
N ovem ber 10  
B oondockers Day
we’ll give you a FREE ticket to the
Foresters Ball 
Nov. 13tli and 14th
#  P ackboard Races
#  2-Man Cross-Sawing
#  L o g  R olling
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Undefeated Tips face
By JACK TANNER  
Montana Kaimin Reporter 
This is M issou la-w ide “B ea t th e  
C ats W eek,” and  th e  G rizzly  coach­
ing s ta ff  is confiden t— though not 
too confiden t— th a t the  T ips w ill 
do ju s t th a t tom orrow  w hen  they  
m eet th e  B obcats a t  D ornb laser 
S tad ium  a t 1:30 p.m .
H ead  Coach Ja c k  S w a rth o u t said  
th e  B obcats h av e n ’t  been  ab le  to  
p u t to g e th er a good g round  gam e 
o r a  good passing  a tta c k  y et th is  
season. H e sa id  th e  G rizzlies’ b ig ­
g est p rob lem  in th e  gam e w ould  be 
cu rb ing  som e of M on tana’s ow n 
m istakes.
“W e ca n ’t  fum b le  as m uch  as 
w e’ve been  doing an d  expect to 
w in  th e  gam e,” S w a rth o u t said.
Coach R on N ord, head  scou t fo r 
M ontana , w as h es itan t to  m ake  a 
p red ic tion  as to  th e  outcom e of 
th e  gam e.
“T he C ats w ill be  a t  th e ir  peak  
aga in st us. T hey alw ays a re ,” N ord 
said . “T hey’ve h ad  som e good p e r­
form ances an d  som e rea lly  poor 
show ings th is  season, b u t th e y ’re  
a lw ays u p  fo r th e  U M -M SU  gam e. 
T hey a lw ays com e o u t w ith  some 
su rp rises  fo r us.”
“Bozem an has som e fine  in d i­
v idua ls  on defense th is  y ea r,” N ord
INTRAMURALS
T he in tra m u ra l fo o tba ll to u rn a ­
m en t gets u n d e r  w ay  M onday.
G riff an d  th e  Boys w ill m eet th e  
Shockers on F ie ld  1 a t  3 p.m., 
L aw  # 2  goes aga in st SAE in  gam e 
2 on F ie ld  3 a t  3 p.m ., R A ’s face 
Screw ed  B lue M oss on F ie ld  1 a t  4 
p .m . and  H eavy  T ra ffic  goes up  
aga in st C onven ien t Food M ark e t 
on F ie ld  3 a t  4 p.m.
T uesday ’s ac tion  w ill see SPE  
face th e  w in n e r  of gam e 1 a t  4 p.m . 
on F ie ld  1 and  NW NL m e e t th e  
w in n e r of gam e 2 on fie ld  3 a t 
4 p.m .
W ednesday  in  th e  sem i-fin a l 
round , th e  w in n er of gam e 5 w ill 
face thp  w in n er of gam e 3 and  th e  
w in n er o fg a m e _  4 w ill m eet th e  
w in n er of gam e 6. T he cham pion ­
sh ip  gam e T h u rsd ay  w ill p it th e  
w in n ers  of th e  tw o  W ednesday  
gam es.
U M ’s S igm a P h i E psilon  f ra te r ­
n ity  w ill p lay  th e  M on tana  S ta te  
S igm a Chi f ra te rn ity  touch  foo t­
ba ll team  fo r th e  e x tra m u ra l 
cham pionsh ip  gam e a t 10 a.m . to ­
m orrow .
In tra m u ra l vo lleyball w ill begin  
M onday. T eam s m ay  p ick  up  ro s ­
te rs  today.
T he f ir s t  an n u a l c ro ss-coun try  
“tu rk e y  race” w ill be held  N ov. 17 
a t th e  U n iv ers ity  G olf C ourse. Ros­
te rs  a re  due Nov. 16.
Foo tball to u rn a m e n t schedules 
m ay be p icked  up  in  th e  in tra m u ra l 
office, M en’s G ym  204B, today .
YESTERDAY’S SCORES
S au ce -in -A b u n d an ce  2, L u v - i t  0.
IPQ S 6, A F  RO TC 0.
S tuds 2, F ark le s  S p ark le s  0.
L aw  # 1  19, SPE  N ads 0.
SX  6, D SP  0.
WHAT COSTS LESS 
TODAY THAN WHEN  
YOU WERE BORN?
— E le c t r ic i t y —
The average cost per k ilow att-  
hour fo r . residential electricity  
on our system  is 20 per cent 
less today than in  1949. What 
other service or com m odity has 
dropped in price in the past 21 
years?
Mo n ta n a  P o w e r
/  COMPANY A 1 
SERVING YOU IS OUR BUSINESS
said. “P a rtic u la rly  G ary  G ustafson , 
W alt K elly  and  L eon  P re s to n .”
The B obcats ra te  G ustafson  as 
one of th e ir  a ll- tim e  g re a t de fen ­
sive ends.
O ffensively, th e  B obcats lack  a 
strong  scoring  punch , N ord  said .
“T hey hav e  been  a lte rn a tin g  
th re e  q u a rte rb ack s  in  and  ou t th is  
season and  have  been  h av ing  tro u ­
ble because th e  tw o  sophom ore 
q u a rte rb ack s  lack  experience . T hey 
p lan  to  s ta r t  sophom ore Zoonie 
M cLean ag a in s t th e  G rizzlies,” 
N ord  said.
M cLean has been  in ju re d  m ost 
of th e  season.
N ord said  th e  tw o  b iggest th re a ts  
o ffensively  fo r th e  B obcats a re  
P au l S ch afe r an d  L andy  H arre ll. 
S chafer, a  sen io r from  G rea t 
F alls, s a t ou t la s t season  w ith  g rade  
p roblem s, b u t is back  th is  y ea r an d
read y  fo r ac tion  ag a in s t M ontana 
a f te r  m issing  tw o gam es th is  y ea r 
w ith  in ju ries .
The G rizzlies p lan  to  s ta r t  o ffen ­
s ively  w ith  sp lit end  Tom  M c­
M ahon, tig h t end  J im  D eB ord, 
tack les S teve O koniew ski an d  Len 
Johnson , gu ard s  W illie P o stle r  an d  
B a rry  D arrow , ce n te r G reg  S em - 
ple, h a lfbacks  A rn ie  B lancas and  
S tev e  C aputo , fu llb ack  Les K en t, 
and  q u a rte rb a c k  G ary  B erd ing .
D efensively , th e  T ips w ill s ta r t  
ends J im  N ordstrom  and  G reg  M a­
loney, ta ck les  L a rry  M iller and  
L a rry  S tra n a h a n , lin eb ack e rs  B ill 
S tern s , Jo h n  W axham  an d  Tim  
G allagher, and  backs R obin P e te rs, 
D ean  D em psey, P a t N olan  and  
K a rl S tein .
S chedu led  s ta r te rs  o ffensively  
fo r th e  B obcats tom orrow  w ill be 
ends F ra n k  LeM asse and  H ans P i-
dino, ta ck les  M ax E rickson  and  
A lan W ilson, gu ard s  R oger M artin  
and  A lan Y oung, ce n te r R ick L a r ­
sen , ha lfbacks P au l S chafer and  
R oger C row , fu llback  L andy  H ar^ 
re ll and  q u a r te rb a c k  Zoonie M c­
L ean.
D efensively , th e  C ats p lan  to  go
w ith  ends G ary  G ustafson  and  
L ynn  S chenk, ta ck les  E rn ie  Lew is 
and  G ary  B eller, m idd le gu ard  
C u rt B randon , linebacke rs  Leon 
P res to n  an d  W alt K elly , co rn e r-  
backs E dd ie R obinson and  Bob 
W ickersham  and  safe ties Bob B a- 
naugh  and  M onte Boston.
STUDENT A N D  FACULTY SPECIAL
This coupon good fo r 3 ce n t a 
gallon  cash  d iscoun t on your 
f irs t fill up  o f T h u n d e rb ird  
reg u la r or p rem iu m  gasoline or 
15 cen t a  q u a r t  d iscoun t on a ll 
c a rry  ou t lube  oils.
We Honor All Major Oil Com­
pany Credit Cards and Bank  
Cards
U-Haul Trailers 
25* Car Wash 
Travel Trailers 
Trailer Supplies
BRETZ THUNDERBIRD SERVICE
1023 Kensington
C o m p le t e  s e lec t io n  o f —
C old K egs a n d  C old  C ases 
o f Y our Favorite  Beer
at
CONVENIENT
A lso —
FOOD MARKET
Snacks, pop, and other goodies for your 
after gam e parties
Open 7 days a w eek  
9 - M idnight
C om er of Higgins & H ill
TAKE IT AW AY 
GRIZZLIES!Fanny Farm er Candy
“Alivays Fresh
WESTERN PHARMACY
Opposite Post Office
Pre-Game Warm-Ups
$1.00 Rainier Pitchers 
9:00 a.m. til Game Tim e
THE BARON
woody & railroad
LOGGERS LOVE IT!
The Foresters Convocation 
Monday, Nov. 9, 8 p.m.
University Theater
i f  Crowning of the 1970 Forestry  Queen 
i f  W inners of the beard  and  m ustache contest
FREE ADMISSION 
COME IF YOU DARE!
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DANCES 
Meridian Road w ill p lay  in  the 
UC Ballroom  tom orrow  from  9 
p.m . to m idnight.
MOVIES 
Beyond the V alley of the Dolls. 
A nother sk in  flick, b u t th is one has 
an  e x tra  added a t trac tio n —vio­
lence. W ith a ll th a t going fo r it, a 
p lo t rea lly  is no t necessary . I t
on the town leietciciticictcteicieieietcicicicicicieieieieieieicieieteiete-eie îefC'ciftcKieicKieieteietcicieicic
w ould p robab ly  only  com plicate 
m a tte rs  anyw ay . (F ox )
Airport. A fligh t to Rom e en ­
coun ters  a  few  obstacles— snow ­
storm s, bom bs, stow aw ays and  
blocked runw ays to nam e a few . 
T he only  th ing  le ft out is a  F rito  
B and ito  w ith  a crav ing  fo r C uban 
tobacco. (G olden  H orn)
The Liberation of L. B. Jones.
-RECRUITING U-
TODAY  
W eyerhaeuser Co., Tacom a, 
W ash., w ill in terv iew  sen io rs in 
any  m a jo r in te res ted  in  sales or 
production .
O ffice of D irec to r of P erso n ­
n e l o f Los A ngeles C ounty , Los
A ngeles, w ill in te rv iew  seniors 
m a jo ring  in  accoun ting  fo r posi­
tions as acco u n tan t-au d ito rs.
F o r a n  ap p o in tm en t o r  fu r th e r  
in fo rm ation , ca ll 243-2022 o r go 
to  th e  P lacem en t C en ter in  th e  
L ib era l A rts  B uilding.
CLASSIFIED ADS
D e a d l in e s :  N o o n  t h e  d a y  p r e c e d in g  p u b l i c a t i o n .
F i r s t  f i v e  w o r d s ---------------------------------------------------  — ................- .............................. 20<
E a c h  c o n s e c u t iv e  f i v e  w o r d s  ...................................................  10*
1. Lost and Found
L O S T : 6 - m o n th  g o ld e n  l a b r a d o r ,  h a s  
r e d  c o l l a r  a n d  r a b i e s  t a g .  A n s w e r s  to
• •S a m " . 728-2349.___________________ 2 1-4c
F O U N D : g o ld  b a n d  n e a r  B u s in e s s
b u i ld in g .  C o m e  to  K a im ln  o f f ic e .  2 2 -3c  
L O S T : b i l l f o ld  i n s id e  L A  b u i ld in g .
P l e a s e  r e t u r n  to  254 M i l le r .  24-2c
3. Personals
F E E L  S O R R Y  f o r  a  B o b c a t .  B r in g  h im  
to  t h e  L o c h s a  L o d g e  f o r  a  m u g  o f
C o o rs .______________________________  2 2 -3c
G U Y S ! g e t  y o u r  w ig  c l ip p e d .  C a m p u s  
C l ip p e r — c o r n e r  H e le n /M c L e o d .  2 2 -4c  
R O O M M A T E  w a n te d .  I n q u i r e  N o . 42 
H o lly w o o d  T r a i l e r  C t.  a f t e r  10 p .m .
_________________________________________ 2 4 - lc
S IG M A  C H I o f  t h e  w e e k  —  R ic h  
T h o m p s o n .  C o n g r a tu l a t i o n s  R i c h .
_________________________________________ 24-2c
S W E E T  G R A S S : G o  to  A f r i c a  in  J u n e  
a n d  h a v e  a  f r e a k y  t i m e  w i t h  t h e
5a m e  w a r d e n .  B e  s u r e  a n d  t a k e  s a in t  o s e p h  a n d  h e r  ro b e ,  b u t  l e a v e  y o u r  
s t e r e o .  2 4 - lc
4. Ironing
6. T yping
T Y P IN G . 243-6109.
T Y P IN G . 549-0251.
E X P E R T  T Y P IN G , e l e c t r i c  t y p e w r i t e r .  
T h e s is  e x p e r i e n c e .  W il l  c o r r e c t .  H a v e  
m o v e d ,  p l e a s e  c a l l  543-6515. 1 3 - tfc
B E S T  B A R G A IN  ty p i n g :  e l e c t r i c ,  p r o ­
f e s s io n a l ,  e x p e r i e n c e d ,  s p e e d y .  F r e e  
s u p p l ie s .  728-3631._________________19-10c
9. Work Wanted
M U S IC  L E S S O N S  f r o m  s e r io u s  s t u d e n t  
— g u i t a r  a n d  m a n d o l in .  C a l l  549-3909 
e v e n in g s .____________________________ 24-5c
10. Transportation
7 0 7 -320 /C  F a n  j e t  M is s o u la - N e w  Y o rk :  
o n e  s to p  C h ic a g o .  L e a v e s  D e c .  18; r e ­
t u r n s  J a n .  4, 1971. $155 r o u n d  t r i p ;  
w e  c a n  a r r a n g e  c o n n e c t in g  f l i g h t s  
a n y w h e r e .  U n iv .  o f  M o n t .  s t u d e n t s ,  
f a c u l t y ,  s t a f f  a n d  f a m i l i e s .  R e s e r v e  
y o u r  r o u n d  t r i p  s e a t  n o w ;  c a l l  549- 
6159. 2 1 -8c
16. A utom obiles for Sale
M U S T  s e l l :  '61 G M C  V2 to n ,  4 - s p e e d ,  
p o s i - t r a c t i o n .  L W B . $550 o r  b e s t  o f ­
f e r .  543-8060. 21-4C
F O R  S A L E : '66 B u ic k  S k y l a r k .  S p t .  
C p e ,  V -8 , a u t o  p .s .,  lo w  m i le a g e ,  e x -  
c e l l e n t  c o n d i t io n .  C a l l  542-2722. 2 1 -4c  
C L A S S IC  M E R C E D E S -B E N Z . 1955 190sl 
s p o r t s  c o u p e  c o n v e r t i b l e .  A b s o lu t e ly  
m i n t  c o n d i t io n .  N e w  e n g in e ,  t r a n s ­
m is s io n ,  d i f f e r e n t i a l  a n d  r  a  d  i a  1 s . 
B la c k  l e a t h e r  i n t e r i o r ,  A M -F M . s a c ­
r i f i c e  a t  $2,850. C o n s id e r  p a r t i a l  t r a d e .  
M r . F o r e s t e r ,  P .O . B o x  85, K a l i s p e l l ,  
M t. 59901 o r  844-3669 e v e n in g s .  22-3c 
•61 V O L K S  h e a d e r s  m a g s ,  n e w  r u b -  
b e r ,  s h a r p  b o d y  a n d  i n t e r i o r ,  r u n s
g o o d .  $550. 243-4740._______________ 23-3c
1962 V o lk s  B u s  w / n e w  t r a n s m is s io n ,  
b e d ,  c u r t a i n s ,  r a d io .  $850 o r  o f f e r .  
P e r f e c t  f o r  t r a v e l i n g .  A ls o  S p a n i s h
g u i t a r  $75. C a l l  549-8246.__________ 17-8c
"68 M U S T A N G  302 3 - s p e e d .  D e lu x e  in -
t e r i o r .  $1.850. 543-7926._____________2 3-2c
Y E L L O W  *68 T r i u m p h  G T 6 . 20,000 
m ile s .  O n e  p i e c e  s l o t t e d  a lu m in u m  
w h e e ls  a n d  s e m p e r i t  r a d i a l  t i r e s .
549-4391._______________________ 24-5c
’64 P O N T IA C  C a ta l i n a  2 +  2. M u s t  s e l l  
E x c e l l e n t  c o n d i t i o n .  S n o w  t i r e s  a n d  
t a n k  h e a t e r  i n c lu d e d .  $800 o r  b e s t  
o f f e r .  C a l l  243-2596 . 24 -3c
'62 P O N T IA C . M u s t  s e l l .  E x c e l l e n t  
c o n d i t i o n .  V e r y  r e a s o n a b le .  549-9001 
a s k  f o r  B o b ._______________________ 21-4c
1966 P O R S C H E  912 /5  P o lo  r e d  b l a c k  
l e a t h e r  i n t e r i o r .  X - w id e  a l lo y  w h e e l s  
w i t h  D u n lo p s .  $3,650. 728-3767. 2 4 - lc
17. Clothing
S P E C I A L I Z I N G  in  a l t e r i n g  o f  m e n  a n d  
w o m e n 's  c lo th in g .  P h o n e  543-8184. 9 - t f c
S E W IN G , m e n d in g ,  a l t e r a t i o n s .  M rs .  
C a r a b a s ,  305 C o n n e l l  A v e .  549-0810.
____________________  1 - t f c
E X P E R T  A L T E R A T IO N S  f o r  a l l  s t y l e s  
o f  c lo th in g .  A m e r i c a n  to  E u r o p e a n .  
C a l l  728-3819. 2 2 - tf c
18. M iscellaneous
S T U D E N T S : S a v e  o n  g a s .  R e g u l a r  o n ly  
$.32 9 /1 0 .  F a s t ,  e f f i c i e n t  s e r v i c e  to o !  
W h e r e ? ?  O ls o n 's  S a v e  S t a t i o n .  S o . 
H ig g in s  A v e .  A  G r iz z ly  B o o s te r .  1 1 - tfc  
W A N T E D : le g s ,  a l l  s h a p e s  a n d  s iz e s . 
S h o p  B o -L e g s ,  t h e  F i n e s t  P a n t  a n d  
S h i r t  S h o p  in  M is s o u la .  I n  C o n v e n i ­
e n c e  C e n t e r  a t  t h e  c o r n e r  o f  H ig g in s
a n d  H il l ._____________________________ l9 -6 c
P IA N O  L E S S O N S — U M  h o n o r  g r a d  a n d  
f o r m e r  p i a n i s t  f o r  S a n  F r a n c i s c o  B a l ­
l e t .  C a l l  M u s ic .  D e p t ,  o r  T o m  E n m a n .
728-4968.__________________________  2 2 -3c
W A N T E D : f e m a le  r o o m m a te  t o  s h a r e  
d e lu x e  tw o  b e d r o o m  a p a r t m e n t .  C a l l  
549-2454 a f t e r  5 p .m .  23-10c
L E A T H E R  S K IR T S  —  $19.95, f r i n g e  
l e a t h e r  j a c k e t s  f r o m  $39.95. S c r a p  
l e a t h e r  40c a  p o u n d .  I n d i a n  b e a d -  
w o r k  a n d  h o m e m a d e  m o c c a s in s .  
L e a t h e r  h a t s  —  $6.95. W e s te r n  w e a r ,  
b o o ts  a n d  s a d d le r y .  K y i - Y o  W e s te r n  
S to r e ,  A r le e .  20 m i l e s  n o r t h  o f  M is ­
s o u la  o n  H ig h w a y  93. 24 -6 c
Y O U R  H A N D W R IT IN G  a n a ly z e d  — 
th o r o u g h ly .  S e n d  o n e  p a g e  o f  n o r ­
m a l  w r i t i n g  a n d  a l s o  d o o d le s  ( id le  
s c r ib b l e s )  p l u s  $1.50 a n d  a  s t a m p e d  
s e l f - a d d r e s s e d  e n v e lo p e  to  T . M o c a -  
b e e ,  1700 C o o le y ,  H o l ly w o o d  C t.  M is ­
s o u la .  2 4 - lc
C O N S IG N M E N T  A U C T IO N  s a l e  e v e r y  
F r i d a y .  7 :3 0  p .m . W e s te r n  V i l la g e .  
549-2451. S a d d le ,  h u n t i n g  h o r s e s  f o r  
r e n t .   2 4 - lc
19. W anted To Buy
W A N T E D  T O  B U Y : tw o  t i c k e t s  to
B o b c a t - G r i z z ly  g a m e .  728-3961. 2 3 -2c
21. For Sale
V W  O W N E R S  —  560-15 r e t r e a d s .  T w o  
f o r  $25. W h i te  o r  b la c k w a l l s .  N e w  
t i r e  g u a r a n t e e .  F i r e s t o n e  s to r e .  21 -4 c  
S T U D E N T  M U S T  S E L L — w il l  t a k e  lo s s  
o f  $800 o n  1971 S k y l in e  M o b ile  h o m e ;  
12x52, 2 b e d r o o m ,  c o lo n ia l  f u r n i s h ­
in g  a n d  k i t c h e n  b a r .  W h y  p a y  r e n t ?
728-2918._____________________  21 -4 c
H O N D A  50. N e e d s  w o r k .  $80. 243-4940
_______________________________21-6C
1966 C H E V Y  M A L IB U . 327 w i t h  4 -  
s p e e d .  A lso ,  m o d e l  70 W in c h e s t e r  
.243. E x c e l l e n t  c o n d i t i o n  $ 112 , C a l l  
728-4524 a f t e r  5. 2 2 -3c
S Y N T H E T IC  W IG . B r u n e t t e  o n ly .  
W o rn  tw ic e .  $35 n e w ,  a c c e p t  b e s t  o f -  
f e r .  C a l l  549-5282 a f t e r  6 p .m . 2 2 -7c  
215 H E A D  D . H . G o o d .  728-1198, K e n n
H u g o s  b e f o r e  1; a f t e r  6.__________ 23-4c
F IS C H E R  A L U . R S L S  205 c m . w i t h  
b in d in g s  $80. C a l l  P e t e r  o r  T u c k  549-
9008. ._______________________  23 -4c
O R G A N  -  F A R E IS A  c o m b o  c o m p a c t .  
P o r t a b l e ,  g o o d  c o n d i t io n .  $700 n e w ,  
b e s t  o f f e r .  C a l l  549-5802, 6 -9  p .m . 2 4 -3c  
H A R T  S T A N D A R D S  (200 c m .)  w i t h  
S o lo m o n  b in d in g s  a n d  p o le s  —  e v e r y  
tw o  y e a r s  o ld .  $100. C a l l  243-4640 o r  
s e e  a t  752 A b e r .____________________24 -7 c
22. For Rent
E X T R A  N IC E  s l e e p in g  r o o m  f o r  m a le  
i n  s u b u r b a n  a r e a .  328 S t e p h e n s .  
_____________________________  2 4 - tf c
28. M otorcycles
B S A  441 V IC T O R . C a l l  543-7597. F i n a n -  
c ia l  a r r a n g e m e n t s  a v a i l a b l e .  21 -4 c  
P A R T S  A N D  S E R V IC E  o n  m o s t  m a k e s  
a n d  m o d e ls .  M ik e  T in g le y  M o to r c y -
c le s .  2110 S o . A v e .  W .____________ 23-2c
'68 H O N D A  305, e x c e l l e n t  c o n d i t i o n .  
L a r g e  h a n d l e b a r s  —  s i s s y  b a r .  549-
8 2 0 6 . ______________________________ 2 3-4c
B U L T A C O  200, g o o d  c o n d i t i o n .  900 
m i le s .  C a l l  L e e  H a r to n g .  549-2605 
24 -5c
R acial tensions in  a sm all S o u thern  
tow n fla ir  up  over L. B .’s p rom is­
cuous w ife. T he Virgin Soldiers 
rounds out the  b illing. T he ti tle  
does no t s tay  ac cu ra te  too long. 
(R oxy)
A Man Called Horse. A n E ng­
lishm an  w orks his w ay up  from  a 
h um ble  beg inn ing  as a slave  to a 
t r ib a l ch ief. Also show ing is th e  
Cheyenne Social Club. A house of 
ill rep u te  fa lls  in to  th e  hands  of 
H en ry  F onda and  Jam es S tew art. 
(W ilm a)
H ell’s  A ngels ’69 and  The Cycle 
Savages. M otorcycle gangs ra m ­
page th ro u g h  th e  co u n try  doing 
w h a tev er i t  is m otorcycle gangs do. 
(G o W est D riv e -In )
MUSIC
Trooper and John w ill ap p e ar 
in  th e  C opper Com m ons today  a t 
4 p.m.
The M issoula Civic Sym phony 
sa lu tes B eethoven S unday  a t 8:15 
p.m . in th e  U n ivers ity  T hea te r.
SPORTS
T he Grizzlies tak e  on th e  MSU  
Bobcats tom orrow  in D ornb laser 
S tad ium  a t 1:30 p.m .
It’s going  
to happen  
M onday
at
BO-LEGS
In Convenience Center
at Corner of
South Higgins and Hill
S T OP
disease
pollution
d d t
birth rate
racism
sm oke
and h igh  prices
T h e M usic 
B u sin ess
238 W. Pine
good  
great
mouth watering  
sp icy
full of cheese 
the best p izza  
available now 
calling you  
delivered free
Call Sharief Pizza Now!
S h arief P izza is
S h arief P izza is
S h arief P izza is
S h arief P izza is
S h arief P izza is
S h arief P izza is
S h arief P izza is
S h arief P izza is
S h arief P izza is
5 4 9 - 9 4 1 7 5 4 3 - 7 3 1 2
NOW!! T H R U TUESDAY!
at the
★ FOX THEATRE ★ 
THE FIRST OF THE SHOCK ROCK!
This time... 
they've 
really gone
Beyond 
theValley 
of the aDolls
A Russ Meyer, Production
■) ONE UNDER 17 AOMITTEO
T his is  n o t  a  s e q u e l— 
th e r e  h a s  never b e e n  
a n y th in g  like  it
F ro m  2 0 th  C en tu ry -F o x  starring DOLLY READ > CYNTHIA MYERS /  MARCIA MC BROOM /  JOHN LA ZAR 
MICHAEL BLODGETT /  DAVID GURIAN /  C o-starring EDY WILLIAMS > Produced and Directed by RUSS MEYER 
Screenplay by ROGER EBERT > story by ROGER EBERT and RUSS MEYER /  PANAVISiON* C o lo r by DELUXE*
| H e a r  THE S A N D PIP E R S  a n d  1H E STRA W BERRY  ALARM CLOCK o n  t h e  o r ig i n a l  s o u n d U a c k  a l b u m  Iro m  2 0 th  C e n tu iy -F o z  r e c o r d s  |
W eekdays—
7:00 and  9:00 III SATURD A Y — 2:30 - 4:45 - 7:00 - 9:00 SUNDAY— 12:30 - 2:30 -  4:45 - 7:00 -  9:00
8 — MONTANA KAIMIN * *  Friday, Nov. 6, 1970
montnna review
U niversity  of M ontana THE M O N T A N A  K A I M IN 'S  L O O K  AT THE TIMES Fr“ Byo?n
M issoula, M ontana 59801
UM Indians speak out as native minority
T h is w a s  th e  
I RUMBLE th a t  
ROCKED Las V eg a s
TOM ST E R N  JER EM Y  SLATE ,N COLOR
MAURICE SMI T 
, RAY DORN
BRUCE DERN CHRIS ROBINSON 
MELODY PATTERSON c o l o r :
H ow lett a rg u ed  th a t th e re  should 
be m ore In d ian  facu lty  m em bers 
in th e  schools.
“N obody u n d e rs ta n d s  an  Ind ian  
p rob lem  b e tte r  th a n  an  In d ian  w ho 
has gone th rough  it ,” he  said .
H ow lett is d iscouraged  w ith  h is  
tr ib e ’s ed ucationa l fu nd ing  p ro ­
g ram . H e said  h is  rese rv a tio n  is 
one of th e  w ealth ies t in  th e  sta te  
w ith  an  a n n u a l incom e of abou t 
$3 m illion. T he rese rv a tio n  does 
no t have  a scho la rsh ip  p rogram , 
a lth o u g h  i t  has a  fu n d  an d  th e  
B ureau  of In d ian  A ffa irs  (B IA ) 
gives o u t som e g ran ts . H ow lett 
said  th a t in  his opin ion  th e  BIA  
ed uca tiona l specia list on the  re s e r ­
vation  is b iased  abo u t w ho receives 
th e  m oney.
“ If you a re  c lean -sh av en , have  
sh o rt h a ir  and  a re  n ea tly  dressed , 
chances fo r m oney a re  m uch  b e t-
“an o th e r a ttem p t to d isen franch ise  
you from  going to  school.”
H ow lett likes th e  U n iv ers ity ’s 
Ind ian  S tud ies program .
“B eing ab le  to  go to  a p lace 
w here  th e re  a re  o th e r Ind ians  to 
  (con tinued  on n ex t page)
IV s going  
to h appen  
M on day
at
BO-LEGS
In Convenience Center
at Corner of
South Higgins and Hill
FR ID A Y  & SA TU RD AY  ONLY!
Rings from $100  ro $10,000. T-M Reg A H Pond Compon-
I H O W  T O  P L A N  Y O U R  E N G A G E M E N T  A N D  W E D D I N G
I Please send new 20 p ag e  booklet, ’’Planning Your E ngagem ent and W edd ing" 
■ and full color fo lder, both for only 25c. Also, tell m e how to o b ta in  the beautiful 
I 44 p ag e  Bride's Keepsake Book a t  half p rice. F-70
I
!  _____________________________________
SKIERS
N eed  som eth in g  
to do  on a d a te  
F rid a y  N ight?
Come to Montana 
Sports to watch a 
dem onstration of the 
greatest thing for 
skiing since snow.
H u m an ic
&
P eter  K en ed y
Custom Foam Boots 
7 :3 0  p.m.
Montana 
Sports
1417 S. Higgins
selor encouraged  h im  to go to  a 
tra d e  school in s tead  of a college.
He said  school boards on the  
rese rv a tio n  a re  o ften  com posed of 
w h ite  m iddle class m em bers w ith  
p ro te s tan t w ays w hich  p e rta in  to 
th em  only. T he school board  m em ­
bers ru n  th e  school th a t w ay.
L a st y ea r H ow le tt’s B IA  g ran t 
w as $680. This y ea r it  w as cu t to  
$400. H ow le tt’s p a ren ts  a re  both 
dead. He requested  m ore ass is t­
ance from  the BIA and  h is  g ran t 
w as fina lly  raised  to  $635.
H e said  th e  p roblem s encoun­
te red  g etting  th e  m oney m ay  be
Arvilla Covington: Most of her Indian friends will not 
enroll in college because they want to learn a trade.
B I L L  B R A M E -
A R T H U R  G IL B E R T  &  F R A N K  R A G U S A
is?.-.,M I K E  C U R B  &  C A S E Y  K A S E M
A TRANS AMERICAN FILMS RELEASE
And A ll-T im e Great Companion Shocker . . .
w ould  rece ive  abou t $40,000,” she 
said.
Covington said  th a t m ost of th e  
m em bers of th e  tr ib e  who do not 
live on th e  rese rv a tio n  a re  in favo r 
of te rm in a tin g  it. T hese people do 
n o t rea lize  th a t if they  do aw ay  
w ith  th e  rese rv a tio n , th e  govern ­
m ents d iv idends th a t th e y  rece ive  
tw ice a y ea r w ill stop.
She is aga in st te rm in a tio n  b e ­
cause th e  Ind ians  p resen tly  living 
on th e  rese rv a tio n  w ill hav e  no 
p lace to  go. She said  an  Ind ian  
ghetto  m igh t be form ed in m any 
nea rb y  cities, as is happen ing  r ig h t 
now  in  Los A ngeles.
M ost of h e r  Ind ian  frien d s  w ill 
no t en ro ll in  college because th e y  
w an t to  le a rn  a tra d e . T he m a ­
jo r ity  of them  h ad  a d ifficu lt tim e 
in h igh  school and  ag ree th a t the  
n ex t bes t th ing  to  an  education  is 
w ork ing  so th e y  can  be in d e p en d ­
en t from  th e ir  fam ilies.
K ev in  H ow lett, 19, a  sophom ore 
in sociology, is from  th e  F la th ead  
tribe . He is d isgusted  w ith  th e  e d u ­
ca tional system  found on his re s ­
ervation .
A bout 90 p e r cen t of th e  Ind ian  
stu d en ts  w ho en te r  S t. Ignatious 
H igh School as freshm en  d rop  ou t 
befo re they  g rad u a te , accord ing  to  
H ow lett. H e b lam es th is  on facu lty  
and  school board  m em bers w ho a re  
no t in te res ted  in  th e  In d ia n  s tu ­
dents.
H ow lett said  facu lty  m em bers 
do no t encourage Ind ians  to  tak e  
co llege-orien ted  classes un less th e  
s tu d en t has special po ten tia l.
“T he facu lty  shou ld  n o t do th a t. 
E veryone should  have  special po­
te n tia l,” he said.
H e w as sa lu ta to rian  from  D ixon 
H igh School, w hich  has an  en ro ll­
m en t o f ab o u t 45 studen ts . H ow lett 
said  his h igh  school gu idance  coun -
HOT STEEL BETWEEN THEIR LEGS... 
THE WILDEST BUNCH OF THE 70’s /
ROARING THROUGH THE STREETS 
ON CHOPPED DOWN HOGS! 
T h ey  s t e a l  w o m e n . . .
*  in i t i a t e  th e m  in to  t h e
U  p a c k . . .  s e l l  th e m
*  o n  t h e  b la c k
m a r k e t  o f  c r im e !
O P E N  7 P .M .
“ H e l l ’s A n g e ls  ’69’’ S h o w s  F i r s t  
N o  R e p e a ts  
A D M IS S IO N  $1.25
E d d ie  &  B o b ’s
G O  W E S T !
D r i v e - I n  T h e a t r e  
H ig h w a y  10 W e s t  
5 M ile s  W e s t  o f  A i r p o r t
To H e-D oes-It, th e  cu ltu ra l w ays 
an d  ritu a ls  of h e r  tr ib e  a re  im ­
po rtan t.
“Som e people do ca re  and  a re  
b ring ing  back  th e  tra d itio n s  th a t 
a re  dy ing  ou t,” she said.
H e-D o es-It said  she resen ts  peo ­
ple w ho s te reo type  In d ian s  as 
“te lev ision  Ind ian s.” S he said  those 
people th in k  of th e  te levision  v e r ­
sion of Ind ians  in s tead  of know ing  
th e  In d ian  as he  ac tu a lly  is.
“W hen m y b ro th e r  w as 4 years 
old he w as a fra id  o f In d ia n s,” she 
said . “He th o u g h t Ind ians  w ere  
like those on te levision . H e to ld  
o u r fam ily , ‘W hen I g row  up  I ’m  
going to  be a  cow boy and  k ill a ll 
those G o d-dam n  Ind ian s.’ ”
She said  h e r  b ro th e r  did n o t re a l­
ize he o r his fam ily  w ere  Ind ians.
Keepsake8
By SALLY JOHNSON  
M ontana K aim in  Reporter 
In  a  rece n t in terv iew , four UM 
Ind ian  stu d en ts  d iscussed the p ro b ­
lem s th ey  have  faced as m em bers 
of a n a tiv e  m inority , educational 
fu nd ing  p rogram s open to  th em  
and  th e  UM Ind ian  S tudies p ro ­
gram .
R aphae l H e-D oes-It, 20, a soph­
om ore in  social w elfare , is a  C row  
In d ian  from  M ontana . She said  
th a t on th e  C row  R eservation , E ng­
lish is used  as a secondary  la n ­
guage. B ecause she speaks h e r  n a ­
tive  language, she hopes to get th e  
U n ivers ity  language req u irem en t 
w aived.
“W hen w e w en t to  In d ian  ce le­
b ra tions  and  he saw  th e  Ind ians, 
he  w ould be a fra id  to  get ou t of 
the  ca r,"  she said. “He m u st have 
though t we ju s t d ressed  up  as In ­
d ians. I don’t know  how  he fe lt 
w hen  he fina lly  realized  he w as 
an  Ind ian .”
A rv illa  Covington, 21, is a th ird  
q u a r te r  freshm an  in jou rna lism . 
She is from  W ash ing ton’s Colville 
C on federa ted  T ribes.
S he is concerned  w ith  h e r  re s ­
erv a tio n  a t  N espelem , W ash., and  
th e  p roblem s it is hav ing .
“Som eone figured  ou t th a t if we 
te rm in a ted  th e  rese rv a tio n  by  se ll­
ing  it, each  m em ber of th e  tr ib e
Arvilla Covington
Happily, all your special moments together will be 
symbolized forever by your engagement and 
wedding rings. If the name, Keepsake is in the 
ring and on the tag, you are assured of fine quality 
and lasting satisfaction. The engagement 
diamond is flawless, of superb color, and precise 
cut. Your Keepsake Jeweler has a selection of 
many lovely styles. He's in the yellow 
pages under ‘ ‘Jewelers.”
W h e n  y o u  k n o w  
i t ’s  f o r  k e e p s
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Student says more Ind
(con tinued  from  p rev ious page)
ta lk  to, ju s t  h av ing  a counselo r to  
ta lk  to, ju s t  h av ing  som eone ca re  
abou t yo u r s tay ing  in  school, is  a 
sh o t in  th e  a rm ,” h e  said.
H ow lett said  he w as g lad  to  see 
th e  82 In d ian  s tu d en ts  on cam pus 
b u t he w ished th e  n u m b e r w ere  
500.
“To dea l w ith  w h ite  A m erica to ­
d ay  you hav e  to  figh t them  on th e ir  
ow n level an d  education  is a  v ita l 
tool in  reach ing  th a t level,” he 
said.
Bob S w an , 27, sen io r in  sociol­
ogy, is concerned  w ith  th e  w ay  
In d ian s  a re  be ing  s tereo typed .
S w an  said  h is to ry  books ca ll In ­
d ian s  “savages” w h ile  cow boy and
and  it w on’t un less th e  a d m in is tra ­
tion  and  s ta ff  a re  filled  w ith  I n ­
d ian  personnel,” he  said.
H e also com plained  abo u t the  
em p loym en t p rob lem  on re s e rv a ­
tions. H e said  th e re  is a b o u t a 40 
p e rce n t unem p lo y m en t ra te  on re s ­
e rva tions . S w an  said  p as t B IA  p ro ­
g ram s have  tr ied  to  re locate  I n ­
d ians fo r job  oppo rtu n ity . H e su g ­
gested  in d u s try  should  be b ro u g h t 
to  th e  re se rv a tio n  because th e  In ­
d ians  do n o t w an t to  re lo ca te  to  
u rb a n  area s.
S w an  sa id  m ore  In d ian s  do n o t 
com e to  college because of f in a n ­
c ia l d ifficu lties . H e sa id  th a t  only  
s ix  of th e  82 UM In d ia n  s tu d en ts  
a re  on w o rk -s tu d y . S w an  said  
w hen  w o rk -s tu d y  ap p lica tions  ask
Bob Swan was head of a recreational program  on his res­
ervation one sum m er. H e said he was surprised w hen the 
students asked for cowboy and Indian  movies and then 
yelled for the cowboys.
M o n ta n a  K a im in  p h o to  (F ra n k  L az arew icz )
Bob Swan
In d ia n  m ovies p o rtra y  th e  cow boy 
as th e  good guy.
S w an  w as head  o f a  rec re a tio n a l 
p ro g ram  on h is  re se rv a tio n  (R ocky 
B oy) one sum m er. H e sa id  h e  w as 
su rp rised  w hen  s tu d en ts  asked  
fo r cow boy an d  In d ia n  m ovies an d  
th e n  yelled  fo r th e  cow boys.
In d ia n  c h ild ren  a re  being  so 
chan n e led  th a t by  th e  tim e th ey  
a re  in  th e  f if th  g rad e  th e y  do n o t 
w a n t to  be In d ian s, accord ing  to  
him .
S w an  said  in  m an y  In d ia n  hom es 
a  ch ild  does n o t speak  m uch  E n g ­
lish  u n ti l he  is in  th e  f ir s t  g rade . 
O ften  u n d e r  th e  p re sen t ed u c a ­
tio n a l system  a ch ild  is pun ished  
because h e  ca n n o t speak  E nglish , 
h e  said .
“T he BIA  h as  been  in  ex istence  
fo r a b o u t 145 y ea rs , d u rin g  w hich  
tim e  it  h as  n o t accom plished  m uch
fo r th e  s tu d e n t’s sum m er w ork  
ea rn ings , th e y  fa il to  rea lize  th a t 
m oney  fro m  an  In d ia n  s tu d e n t’s 
su m m er jo b  is o ften  sp en t su p p o rt­
ing h is  fam ily .
“U sua lly  an  In d ia n  s tu d e n t is 
m ore  like ly  to  send  h is  fo lks m oney
I f s  going  
to happen  
M onday
BO-LEGS
In  C onven ience C en ter
a t  C o rner of
S ou th  H iggins an d  H ill
3 O F F ! !
TODAY AND TOMORROW ONLY!
★  ENTIRE STOCK OF COSTUMES!
(DRESS LENGTH COATS—WITH DRESSES) 
SELECTED KNIT SUITS
★  ENTIRE STOCK OF WET LOOK!
DRESS LENGTH COATS, SUBURBAN 
AND PANTS LOOK!
Red - Black - Brown - White - Reptile - Novelties
★  SELECTED GROUPS:
SLACK PANTS - 2 PIECE PANTS SUITS - BLOUSES 
BRUNCH COATS - KNIT JACKETS - SHIRTS
and much m ore!
IN THE HAMMOND ARCADE
th a n  to  hav e  his fo lks send  h im  
m oney ,” he  said .
A ccording  to  S w an , M issoula is 
a bad  p lace fo r any  s tu d e n t to  fin d  
a job.
“H ow  m an y  In d ia n  s tu d en ts  do 
y o u  s e e  w ork ing  dow ntow n? 
W ould you h ire  an  In d ian  s tu d e n t 
o r a  b lack  s tu d en t to  w ait on yo u r 
w h ite  cu sto m ers?” he  asked .
M aster Charge BankAmericard
Plan Your
SUNDAY
DINNER
NOW
AI.l. YOU CAN EAT
□  MACARONI WITH 
CHEESE & HAM
□  TURKEY A LA 
KING
□  DEEP FRIED 
CHICKEN
□  WHIPPED 
POTATOES
□  BAKED BEANS
□  GREEN BEANS
□  HOT ROLLS
□  COTTAGE CHEESE 
—CHIVES
□  TOSSED GREEN 
SALAD
□  CARRIFRUIT
□  POTATO
□  SNOOKY SALAD
□  MOLDED APPLE 
SAUCE
□  MOLDED CITRUS 
SALAD
□  5-BEAN SALAD
□  MARINATED 
GARBANZOS
□  RELISH TRAY
□  BUTTERSCOTCH 
PUDDING
□  RICE CUSTARD
□  PLAIN C A K E -  
PINK ICING
□  CHOCOLATE 
ECLAIRS
□  BEVERAGES
or try them  
all!
Instant Sunday 
Dinner 
only
$1.49
UNIVERSITY
CENTER
Gold Oak Room
5-6:30 P.M.
ALL YOU CAN EAT
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Sea lions death a mystery
SAN FRANCISCO (A P)—Dead sea lions washing 
up on California beaches contain the highest con­
centrations of DDT ever recorded in sea life, scien­
tists say. But they think the animals died of some­
thing else.
“We are still checking,” John Phillips of the Hop­
kins Marine Station at Pacific Grove, said W ednes­
day. “It could be due to many things.”
W hatever it is, the affliction has caused at least 
60 deaths in six weeks.
Richard Hubbard of the Marine Mammal Study 
Center in Frem ont, said most of the victims have 
been young, m aturing “teen-age type” sea lions, sug­
gesting some infection to which their parents have 
developed an immunity.
Phillips said pesticide counts in blubber examined 
in autopsies ran as high as 3,900 parts per million. 
He added that the highest level ever measured be­
fore in sea life was 1,029 parts per million in a starry  
rock fish in Southern California’s Santa Monica Bay, 
recently listed as having the highest pesticide con­
tam ination of any coastal w aters in the country.
“This is p re tty  wild,” he said.
“We never expected anything of this magnitude, 
but we are not attributing  the epizootic to DDT.” An 
epizootic is the anim al life equivalent of an epidemic.
H ubbard said m ercury concentrations of 25 parts 
per million also have been found in the sea lion car­
casses but that this was not enough to cause illness.
“The best evidence still suggests something of an 
infectious nature,” he added, “b u t we are not, and I 
repeat not, closing any options a t this time.”
There was a sim ilar epizootic in 1947, Hubbard 
said, and indications of another a decade later, sug­
gesting a cyclic illness, but no detailed examinations 
were made of the dead anim als a t th at time.
Phillips said the pesticide found in the autopsies 
apparently washed into the Pacific from the largely 
agricultural Salinas Valley, settled to the ocean bot­
tom and then worked up the ocean food chain into 
the fish on which the sea lions feed.
Abrams accused of allowing torture
A TLA N TA , Ga. A P  —  A 22- 
y ea r-o ld  se rg ean t accused  of m u r­
der a t M y L ai h as  cha rged  G en. 
C reigh ton  W. A bram s w ith  vio­
la ting  the  m ilita ry  code of ju s tice  
by allow ing c iv ilians to  be bea ten  
and  to r tu re d  a t a S outh  V ie tna­
m ese v illage in  1968.
Sgt. Esequiel T o rres of B row ns­
ville, Tex., also asse rted  W ednes­
day  th a t A bram s, com m ander of 
U.S. forces in  V ietnam , concealed  
a felony com m itted  by his troops 
in  his presence  a t th e  V ietnam ese 
v illage of C hanh  Luu.
I t w as th e  second tim e in  recen t 
w eeks th a t  T o rres has cha rged  a 
ran k in g  A rm y  offic ial w ith  v io ­
la ting  the  m ilita ry  code in connec­
tion  w ith  ac tion  in  V ietnam .
T he f irs t pe tition  accused  G en. 
W illiam  C. W estm oreland , A rm y 
ch ief of s taff, of being  gu ilty  of 
an y  a tro c itie s  th a t m igh t have  oc­
c u rred  a t  My Lai, con tend ing  th a t 
a com m ander is responsib le  fo r th e  
ac tions of his troops even  though  
he  m ay n o t be a w are  of them .
A rm y  S ec re ta ry  S tan ley  R. R esor 
dism issed  those charges on g rounds 
th a t W estm oreland  had  no kno w l­
edge of th e  M y L ai in c id en t and  
w as no t p resen t w hen  th e  ra id  oc­
cu rred  on M arch  16, 1968.
W eltner, T o rre s ’ a tto rn ey , said 
th e  charges  w ere  based  on an  A s­
socia ted  P ress  sto ry , w ritten  from
F B I so lv e s  k id n a p p in g s
T he F B I has so lved  736 of 740 
rep o rted  k idnapp ings  since the  
L in d b erg h  case in  1932.
It’s going  
to h a p p en  
M o n d a y
at
BO-LEGS
In  C o n v en ien ce  C en ter
a t C orner of
S o u th  H ig g in s  and  H ill
C hanh  L uu  by P e te r A rn e tt, w h ich  
ap p eared  in new spapers  of A ug. 12, 
1968.
The 600-w ord sto ry , w hich  d e ­
scribes w h a t it calls “one of th e  
m any  a llied  ra id s  on one of th e  
m ost s tu b b o rn  V iet Cong v illages 
in V ie tnam ,” in  its  f irs t four p a ra ­
g rap h s  gave th is  descrip tion  of ac ­
tiv ity  in  th e  v illage on A ug. 11, 
1968:
“T he people of C hanh  L uu  v il­
lage sq u a tted  on th e ir  heels in  th e  
m a rk e t p lace, w atch ing  im pas­
sively.
“Row s of bound m en and  w om en 
crouched  in  an  open sto rehouse. 
Som e w ere  m uddied . A few  looked
clean , w et and  pale. T hey had  been 
th rough  th e  ‘w a te r tre a tm e n t,’ a 
favo rite  form  of in te rro g a tio n  in 
V ietnam . W ater is poured  on a 
p riso n er’s face to  m ake h im  ta lk .
“ W eapons and  g renades w ere 
added  to  a grow ing pile in th e  cen ­
te r  of th e  m a rk e t place. S enior 
a llied  gene ra ls  s trode  a round , in ­
cluding  th e  U.S. com m ander in  
V ietnam , G en. C reigh ton  W. A b­
ram s . . .”
W eltner said  th a t if R esor d is­
m isses th e  charges aga in st A bram s 
“i t ’ll be up  to  him  to exp la in  how  
a fo u r-s ta r  gene ra l is im m une to 
such  a cha rge  w hen  p riva tes  and  
corporals  a re  n o t.”
Good Luck Grizzlies! 
CLOTHING SALE:
20°/ OFF
KUPPENHEIMER SUITS 
SPORTCOATS, SLACKS 
SUITS, Selected Group _____   $65.00
V alu es  to $150.00 
Free Cuffing—O ther A lterations at Cost
PANTS  _________________ 20% OFF
Stra igh ts, S trip es, So lid s, P la id s
PANTS   $5.98
T apered, P la id s, So lid s, P erm an en t P ress  
V alu es to $14.00
DRESS SHIRTS, B.D______________  $3.99
3 FO R  $10.00
men s wear 
403 N. HIGGINS AVE.
WONDERING WHAT TO DO?
Make it to the Foresters’ Ball
F rid ay and Saturday, Nov. 13 and 14
Adams Field H ouse 
Friday 8 p.m. to 1 a.m. 
Saturday 8 p.m. to Midnight
Tickets go on sale Tuesday, 
Nov. 10 at 11 a.m.
Also don’t forget
O Foresters Convocation, M onday, Nov. 9 
0  B oondockers D ay, T uesday, Nov. 10
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ISAaharishi in US.
By ALICE CAREY
Reprinted from the Colorado D aily  
Editor’s Note: At a press confer­
ence at the U niversity of Colorado, 
Maharishi Mahesh Yogi, founder 
of the Transcendental Meditation 
movem ent explained w hy he is 
in the United States.
D ue to th e  g re a t dem and  fo r 
T ranscenden ta l M editation , the  
M aharish i cam e to  th e  U nited  
S ta tes  in  Ju n e  an d  began  tra in in g
teachers. He is cu rren tly  teach ing  
350 stu d en ts  in  Estes P a rk  and  
plans to tra v e l to  E urope la te r  th is  
yea r, th e n  re tu rn  fo r fu r th e r  in ­
stru c tio n  in  th e  sp ring . By n ex t 
sum m er M aharish i p lans  to  have  
tra in ed  1,000 to  1,500 teachers  
th ro u g h o u t th e  U nited  S ta tes.
D uring  th e  tra in in g  sessions his 
s tu d en ts  spend  six  h ou rs  a day 
lea rn in g  “th e  ph ilosophy of life” 
from  the  M aharish i and  th e  r e ­
m ain ing  h ou rs  m ed ita ting .
p c  n 't  
£ A i a p m e
M aharish i said  he feels his re la ­
tionsh ip  w ith  his stu d en ts  is “a u to ­
m atic , simplfe and  loving .” H e said  
“T he link  of love allow s fo r a free 
flow  of w isdom , and  know ledge is 
best im p arted  on a fie ld  of love .” 
In  response to  a  question  abou t 
prob lem s w hich m ig h t a rise  from  
teach ing  E a ste rn  philosophy to  
W estern  m inds, M aharish i said  it 
is no t th e  m inds, b u t th e  lack  of 
facilities  w hich c rea te  problem s. 
H e said  he  finds th e  W estern  m ind 
“a le r t and  h igh ly  c rea tiv e .”
S tu d en ts  le a rn  a t various  ra tes , 
according  to  th e  M aharish i, an d  he 
said  he is ab le  to  perce ive  th e ir  
sp iritu a l level by th e  questions 
s tu d en ts  ask . “Those w ho a re  in ­
te lligen t,” he  said , “do n ’t say  v ery  
m uch, they  keep  q u ie t.”
In  ad d ition  to  th e  te ach ers  n ee d ­
ed to  g ive in tro d u c to ry  le c tu res  
and  perfo rm  in itia tions , th e re  is a 
need  fo r in s tru c to rs  of a college 
course, T he Science of C rea tive  
In te lligence . Tw o such  courses a re  
now  being  o ffe red  th ro u g h  th e  
U n ivers ity  in  th e  E x p e rim en ta l 
S tud ies P ro g ram , one of th e  
courses is fo r m ed ia to rs, th e  o th e r 
is fo r no n -m ed ita to rs .
The courses a re  designed  to  
teach  a u n ity  betw een  th e  course 
and  its effect. T ra n sce n d en ta l m ed ­
ita to rs  feel th a t because bo th  stem  
from  a un ive rsa l princ ip le , one can  
find  a balanced  life. “ In  th e  course, 
m ost of th e  people w ho ask  th e  
deep  and  search ing  questions a re  
th e  n o n -m e d ita to rs ,” said  M ah a­
rish i, “F o r those th a t m ed ita te  
know  all th e  an sw ers .”
W hen s tu d en ts  pay  $35 fo r the  
in itia tion  fee and  $200 fo r th e  re s ­
idence courses, th e y  a re  on ly  p a y ­
ing for th e  o rg an iza tional expenses. 
“N obody can  pay  fo r cosm ic con­
sciousness, it  com es n a tu ra lly ,” 
said  M aharish i.
W hen asked  if he ev e r su ffers , 
M ah arish i rep lied , “T h e re  is no 
need  fo r su ffering . S u ffe ring  w ould 
com e to a te ach e r if  he  fails . In 
teach ing  T ran scen d en ta l M ed ita­
tion  th e re  is no such  th ing  as fa il­
u re , because it  is such  a n a tu ra l 
process.”
A ccording  to  th e  M aharish i, 
T ra n sce n d en ta l M ed ita tion  w i l l  
b rin g  g re a te r  p ro sp erity  and  h a p ­
piness. T he u ltim a te  goal of th e  
p ro g ram  is to  hav e  eve ryone  in  
th e  w orld  m ed ita tin g  to  d iscover 
m ax im u m  happ iness.
IV s going  
to  h a p p en  
M o n day
at
BO-LEGS
In C onvenience Center
at Corner of
South Higgins and Hill
NEW RELEASES
J e r r y  J e f f  W a l k e r  A tco  
A l l m a n  B r o s .  B a n d  A tco  
W i l s o n  P i c k e t t  A tlan tic  
J e r r y  L e e  L e w is  M ercury  
H o t  T u n a  RCA  
W i n t e r  C o n s o r t  A & M  
B u d d y  M i l e s  M ercury  
I k f . & T in a  T u r n e r  L ib er ty
N T
I H
C A
H T
O
L K
I I
N
B D
E
A O
D F
S S
& T
U
F
F
Campug Shoppe
833 SOUTH HIGGINS 
Telephone 543-3941 
_______Hours—Mon.-Sat. 11:00 a.m. to 9:00 p.m.
Man married 18 tim es 
G lynn  de M oss W olff has been  
m a rr ied  18 tim es, m ore th a n  any  
o th e r  m a n  in  th e  m onogam ous 
w orld . He m a rried  h is  la s t w ife, 
E sth e r K atz , age 18, a t Las Vegas, 
Nev., on June 4, 1967. A fte r the  
cerem ony,-the parties-drove off--in­
opposite d irections.
SATURDAY & SUNDAY 
MATINEES ONLY!
All Seats 50^
M E T R O -G O L D W Y N M A Y E R
PRESENTS
J O E  PASTERNAK
DORIS DAY
DEA N J A G G E R l
P A N A V IS I0 N  y a n d  M E T R O C O IO R
PLUS 3 CARTOONS!
“Jum bo” at 12:00-2:40 
Cartoons at 2:10-4:50
Showplace of Montana
W I L M A
Phone 543-7341
AtU.of M. 
who gets asked out 
more often 
than anyone else?
The Oly Picnic Tap & 120 paper cups
G et en o u g h  Oly to  l a s t  Call E arl's  D istrib u tin g , 5 4 3 - 3 9 3 9 ,  fo r th e  n e a r e s t  O lym pia 
d ra f t  o u t l e t  And a sk  a b o u t o u r g o -an y w h ere  k e g s  w ith th e  new  Oly P icn ic  Tap. 
O lym pia B rew ing  C om pany, T um w ater, W ash ing ton . *Oly*®
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CRY A BILLION
MTTI ION
WORDS 
MAKEA
THOUSAND
HUNDRED 
LAWS
But still... understanding begins with communication
Mountain Bell
I
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